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El U8P de Ruesíras píldorsg está ír¡dlcgdo en las enfe:n^dsde& ^gplentcg^ Regál^Hz?^ y en
clón de todos los tíoícres originados por fig anormaifeacldsi de aq«#«. Aí ênsl -̂ Paddez dét,yo^ttpt p¿b^id aparato dlgeetlvo. pebiilyad 
ios isilembros. Debilidad total. Digestlonas difíciles. EstefílidadííIitBpeteocla. Clorosis. SpfpGsoté^ d riistsfiemo.
De vefíM^n lee Principales Farmadas y en ¿asa de s» eutor, F. More! Rivero, Cosi^BÍQi%§7r ” óerta Nueva.—̂Málaga
I r o p o t é l .Muy reconiendado su uso en los casos sfguientes’.íííCBtarros crónicos, eacrofullamo, herpeífemo, ciorO'9nemiasi. »:̂ gĉ sfñ!jBjntor̂ ^
‘«tulosis Incipiente, neurastér¡ls y en squeHa&acleii^aíqííe producen pérdidas dofusaas y deblíltamleRto geneyaii psíxp^^ duflantrla &Víí“ 
sOa dentaria en los niños/sin ous liuncg se hayan presentado eclanípsfss, n! afiigün otro aoqider.ts nervioso? ' ■' .  ̂ ,
í Ds venta en las principales Farriíscias y en la de su:.áúíei?í;,F. Moral Rivero, Compañís 57, Puerta Nueva. — y  , y
E  i V  E r J Z  c  O  M G M  E  S  O
M r p d s c i t i i  d e l  s e l e r  l i i t e r  d e  lo s  ^ io s
i' i ■
Grandes f«nc!ones para he y — Por lía farde, á las caatra y medíais ~  Por lá ñocha, á íás ocho y rn eÉ a;.^^ ^
Exito cada vez mayor de F í Es f  Sin rival artista en £U género.-- . Exito grandioso de los H e rim o s!» » - P ¿ isík;^ |i
Gran éxito de L ií Magníficas P eífci^á^í f̂  exífaórdiiiario DEBUT
Sesión celebrada en el Congresa de los Diputados el 27 de Febrero de 1912
I :̂-€,r.§curj£fií6í',;rcí\>^taii. b  ¿1?pQ-.
I sfclQ.íSs d-á esr; rcsl díciato, teiif¿ri que acuolr 
f afAyaatasi»«íitc! cor» m  ioipugnadóu, estuvls' 
í'ron ui! tlie yrlu-* thi Lf-.ídí.aí« efectuar h&sta ' 
í que  ̂..llegada el ú'íÍíT.o día eu qí;e por sa 
■ p0,áía.efei;|!i3r, tin iogrsr que »o febrfersn h s -  
53. . CaBó» Corríiüíto'Jaie.íís" *,1 se víát-íS A in’
f dSviduô  fi! faaCiCnstio del Ayuatsmiehto, féa,
• fué fnrsaso dldgír fu rodsmactóñ á la i 
iíl, hadando ceíiítfcr la ■ 
a , y loy lioct.rcios níotlves por que no i
V Sübigniiclón da ua error p;-.decida al inscri^^mueíslra inn propicio rÁ im  re¿ueUo. Ya me co;eg»{3 Sísleuur p’U^ip'y lla.a para f.yruíii ’
^blr en una lápida del Salón de sesionas ios nom< Uams alguien la stefidón áá que iio siempre ha* !oí>; sucorrtr¿endose ó ,3 vueda cerreao « c;.
?bres de ios primeros legisladorea de nuestra ce jastida rápidamente...- (£ / Sr. Ministro rfó gio, y coiií;.r¿riílie;ido entone*^ la lisiriñ 
Patria. Caso dei juez Kiitnlcfpál de Aim^dmr. la Gobernación: Hay muchas expedientea y ds qqa fasren vicU^as pora wunansa inores 
Abusos que en !a venta del pan sa cornaten en deseo verlos todos per mi mlamo, para evitar peciíVKg cjflíncacfosieíí das acta y Uóiug de- pt o
elBorge. Recurso contraiás eleccíoaei m us^'otros peligros.) PuesblsiL quiero ser optimía-ponentes. r , si¿a domíslóo fmví-
clpalefverifJcBdas e»i esta pueblo. : ta. ¡renor Ministre; yp espero que de?puér d e .-,./)) Escandalosa falsrficcaón ael acta y s ^ a  ,y
El señor PRESIDENTE: El señor Giner dé esa kíerrupclón S. S. va á hacer iustlcle com* ItB tf de /ír an/avotec/d/í. - Burtsila »e S a t e r é ¿  ecííí -r^veniüo
los^Rios eéfiéTa pelfibre.  ̂ ^  pleía en estos to d a s o s  relativos á bayalonga de las cerlíflcadones si t®s’m>nsísa la en.eyoly,
. Ei señor QINER DE LOS RIOS: Señorea Vlflueía: y Ei Borge; sebre todo.el primero y el ción, tuvo ia Meaa el emismo de usr sJ dk §!-;
Diputados, antefe da dirigir algunas preguntas úlHmo son de ío ínetractlvo en materia de guíente, 3 de Noviembre, unas listjrs certifica-, 
al señor Presidente del Consejo y Mlniltro do. corrupción electoral que darse puads. Vos-.des, reducigrido á 11 e? numero de e.ecíore? f S S p  
Qcada yjustida, felicito da que la iRiciatl- ; otros juzgaréis, Sres. Diputados, cbn la lectura propeneuses y eliminando doscariídamenta loa ^ o s tg e  esíafie u r y  
va dediil compañero el señor Saiillas hsya te* ds loa documentos á que me refiero, y  vsn á >iete restantes, pprqus slénds |1 Ccr.iso et^clu-- y ,cans ios n «n.
nldotíuá pfoata resolución, si inscribirse en contlriüacióil. ;, f  450 Fi RPPTiR<íri nPNTRn
f¡qaeífei0j0lda ios nombres Inslgnss da los pr!« i «l ustriaimo aeíTor Gabernadesr dvtl de la pro-, cubrir la vigésima parÉe que la Hy exige -vara 4) ul recurso dentro
meros legisledores de naaetra Patria en punto, vínsla:
ú rég|iSlBn moderno constftutíonaf. Pero bI*| Salvador Vüledre Vico, don Sslvadér 
guien ha observado, îu duda porcia p.ed^p,ta*|^QyjjQ^^.^g2 y don Eduardo Valaúco Robles,
.dón con que^se ha cump.ido la iniciativa de *u* f gjgj,j.Qj.gg „ gg vilia del Borge, utlíi*
comppñero, qiw se ha faUado á alguna regla ^sndo el derecho que íes conceda el art. 9.® del 
g r̂aiñatica! en la manera deiiiscriblf tal cual jpgQj ¿g 24;deM*fzb de 1891, deducen 
ppk^u* , i,. ante V. I. este recurso de-.'epeiación para ante





recuíao, por suponerío fuera de término, no 
obaípte estarle dirigido el 25 da Noviembre 
n  qua dbliggn á hacerlo
® ü ! e o i o  i f i M s í r i a i - y ' ■ a f r i € O i a .
d̂'érií̂ -̂s €̂ Msi fB̂—X̂eapŝ 'hot Alts/medri nmm
© F g áísiéü S a-^ P o iV d S  -Úm
■ A b o n o s  c o m p M o s ' | w á  . t o d o s
í ■ tres requlflefites per ser colectivo y íUdendo ■ 
ní3 podía dar mSs que ó po.^^cio, negándoge-á 
hacerlo al dél ViÚodres porque estriba 8ue¥ii,íe se me notificó ei día 29
to de 24 de Marzo da í89i , .apí?Ja á V. E, c xv 
e nno..3050v sí ^  trs eiíaGuefdO'4e. Ja CorntBÍáa provlRda!, que
■ q;í.8
TERMINO.
Jrfehv? 'serla subganar él error rápldameaté 
antes de qtí? todos se enteren.
= El señor PR'E-SlpENTE: La redacción ea ^sJ 
señor Salliías. , * • \
El señor QINER D S iO S  RIOSí Es p o s »  
que la redacción de los nóstbros esfe hecha por 
el sefler Salíllas, pero la eriratá a? inscribirlos 
es segúro qué no es dé! señor SalUlás, porqué 
no sé que haya venido á grabarlos aíH* ^  
Ahora, voy é rogar a! señor ¡ Ministro de 
Gracia y Juai'ida que tenga !a_ bondad dé r®8ol? 
ver acerca del caso de aquel juez municipal de 
Aiingchar, deícitalietengo hecha ya aiguiía 
Indicación. Yo creo qüe este juez manlclpal, 
señor Ministro, podrá ser «Un delincueate hont 
rado.» A pesar de.hsbaf sido cbudénadirá dos 
años, oncemVaes y Once días dé ptiáión. paedé 
ggr, ala embargo, hasta un mddblo de ciuáada 
iios^P.of híibsrse Corrégido'de;aquéllo que fué 
su delito, y aun podrá ser, ,comp aíiteS' 
chp,ün hoiifadP délinaaeñté; pero lo qu#
resaínliCiJ'V» ai'p.üéülo'dé Áfei1cliür,-.'e^
el señar Miniatro de la Gobenmeión contra el
S su gusto y extendiendo actas fai^s en armo 
nía con su falsificación de laf listad.
-E) Protestas f  demmútas -sr-Lñ resiiiten* 
cia y negativa á admitir protestaa la Mesa eiec  ̂
toral obligó ó que en el misma ^ía dé cometida 
la falsedad sniedicha se' formüfs^s protesta
acuerdo deja í{u5trki.Ti3 Comisión Ptovinpfai, >: ¿rovistcial dsl Censo de Mí
desestimando nuéstro recurso contra la yaliaez cajfiea dal
eie rcioneá nmnídpg'es, cuyo escrutinio gene* 
rclifaé el 16 del mismo irsss, y como revelan 
la Admisión y tramlíadén de todos los fonnu" 
lados en esa fecha en otios muchos Ayusita* 
miéntos de la provind»; pero á mayor abunda* 
mlínío, y en el caso eiípedsl d'l Borge, hay 
uná cuesifón legal o d« dcí’fccha que resuilva
de las eleccíonei de concejiles cekbradds en f, 
el mea anterior en dicha villa, por súpnner 
ra de término nuestra redamación,iiecha 1 
tiínamente, como en el cuerpo de este escrito i 
demostraremos, y macho más cuando por 
haber cilihpUdO Ía Junta. municipal con 
puesto en el art. 3.® del citado real decreto .
24 de Mdrad de4891, exponiendo' al püblicci el ; ie  NoíJfembr'  ̂
acta áicéftifleaclón que debe exponer por tár* i 
mino de. oého días, no han podido empazsr á;i 
correr ni á contarse ese término que e! artículo i ¡
4,® .señala para Impugnar la vaíidsz de !as elec* 
doités o bradamacióii de concejfelea, y con mu* 
cha mayor razón si-ei*alcalde é individuos del 
Ayúñtamisníó y hasta sí aecretario se auasnían \
segura
cdáfirmsfon, fet! corno ei recibo' dol reqáétl
, M, ... .,í i Ai. .i i miento y e!, testURoulb de éstií, que tiene q̂ reü&f niíivamente ia cue-stlón, y es ía ds a ,,,
de Evjfefo, er, e
y pofiía estay en la cárcel en aquella hors, h.a* suponiendo so ^haberse recurrido contra í: 
efésdolo fisalmérsta á nombre de EduardoVelss- Jldez de_ las últimas elecciones manicipab',;s 
re Rob'es m  el acto da ia snte votaciór ; !a Me"<dicha villftj se desestima ei recurso que í.;<a í- 
ss §8 negó formar Ibta para la propuesta que .’jpttSé, como, antes se, har, eíuílldo cunraos kíí , : 
iü3 sdectorsií hí;d«n á favor de Saks 1er Vijló-idujeroa esiííisíupo y fprma  ̂por hsgal negeeió';», 
úrea Vico, cen las otras des más que hábis'ds- , ó admj'tsrlog y á dar ím  resguardos, corre?j.vop’ 
r ctío & propííiier, alegando que no h:*bia ifere- tíieníss, huyendo dcl pui bio 0? slcslda, el te* 
cho á propíjiierio y só¡o admltseiido la propuéS-ABiente y ios .conceliúes, a'¡í cornee'! 
ta de loados. ,■■■■.••■.. ■ dejando cerrada k  Cása Gapl^uiar.úiu’ar-t''̂ '
Estos hechos fuudamsnian la protesta  ̂ ds*' largp;psrí0<k» en quo ss poií;rn h-‘:c§é las -' 'íí' 
Kunck qu-3 poreiíoee formula, cuya compro* ánacíone? autorizadas en .el;3fí, 4,® áe! msf 
bí»dón cfrecíSíoos coa ios mismos Í7 electores¿ nadOíreaLdecreío de 24 de Murzo ds 1891'. , 
propótísútes, y los meiicloniídos qse «o -. .'j.-AJas.einofiíódaáés y falsiftcy-oíoaes' cos^vj*
des pa-’-a-burter ei dertích-Já ;-!S prQc'i.aíT3-,c:;C,a 
do-ccisdidátos por la aatavGtaCíón¡ef3Clu¿ i¿í y  
que fufit’úo objeto da ías pi'o.íe&taa yré-Cí'aíns*
cloaarl» públlcb y persiga de uaa manera 
tante é itólstéfíté ú todas cquelías parsonas que 
cepo él cree qu8 ' débsss peas&r, es
_____ ______
¿a iega.ma-!s'-f g.-j^ga 5 No'ííembre óq 1911,—Salvador .■ qr.e fuef-i-;
KMoya Gómez'» i- Dsí-pi.é3, eltérmino
no si séñsr-dan Emilio/Alcánta*d e ^ r / # f i
ra PiéiTii , j  sCon tal que se limite al cumplimiento da su 
fandóni yo-Rbda tengo que oponer. Mas si 
persiste en molestar s)Sn rezón, sil motivo,.ni sL 
quiera pretexto fúndadc,á lo?, vednos ds aquel 
puntúo, un día y otro día,! acudísé á la juatíf.* 
cacíón' del eeñor Canalejas, para que coríe-ta* 
les ubusos dé autoridad. '
Y puesto que trató de una dé las cuatro pin­
torescas villas, famokas en la¡híátoria de Mála* 
^a, Almáchár, Gomares, Gútár y el Bórge,
tea adrn1aÍ3tfatiyo3/fi-í;l puublo. ICtíl
as*
Pn¿-ÍCr tydo e-í.o, lí.íín áV . L
V ou«'d’esóués^e^P’̂ " tíei-rípo y íonr,;i s;sta &[idad;rn :>E,rn >tra« pr^patídus p^rs caudjdstos á provínc';í¿
! leída detíiÍBdasientehteo c c L L ' en /02  aiia!»-*^ e! a'*e™o!ó^.coa.i«3.pvox!,r
pa
--------. i  , rs , *}!f® í predsmacióo dé csna!d«tos, cciíc.iiíritrcsa
acudir ios recursantés «i la í-.uaírlavina Comisión| |=gcjj)*|’¿óieg soHcl'íéndolo y viendo con admira*| ^ecu.aoc,
provincial con esa E•edem3Ción dhe desestiman 5 q,jg gü^cretísrlo áei A»yunÍBm1ento íeyó| 
por estar fuera da término, no obstante su te* | |g prcofíneníes ea ia BíitaVof¡ación
cha y presentarse con ella la alrigiua ai Ayun- ̂ jjgj.j¿^j,jgg ¿ jg votantes y q s desp é
íatnlsnto, que bor lo antedicho no pudo Pí’Sf8ó*|ieít|a detaiiadamerite hizo cónstar en voz----- - _   ̂ , ,
íarsé á su tiempo y hacer consip I p  motivos el total ds ellos, cen Iq qa^iforme c?
de tenerla quejáidglr é la süperlGf;d«d. | alendo 244 el total de electores y 13 ía decreio do 24 de Me
Go^no estos hashtis son si ‘® ’K5a palrta exigida por i a  ley, demsndamca
ía;serie asombrosa ds ileganásdes y nrblcrarfe* > p^Q^iatnación. 
dades, alcaldadas y pacheríszo3 ya desacreál-j Ccncurrleroa al acto ei aícah 
tadas, pero aun. empleados en la desdichada quien >s, al BoerclbiríSé cíe iá equivoca
vjüa que qÓRocupa, nos vemos en la precíssna, gseretario íeyfeíido k  Usía ver
d3;apalar del acuerdo referido «e tu im8ídí»ma t „  feaítfma en lugar ds ía falsificada, hacha
raa í̂ta . k  d‘;<í 
Ayuuí;
iíus, p á fs  cilia!
A le Juí-iía pro"'i)nc-£- Pí-'-.s'jeo:
«Dc-i Sc5v.sdor 'Moyi5,f'i¿-5'.rTs-z y é/iíj’ Edyafíks’.
Vj lííscíí RebiVis,, yecint^ y «i«>íiTií>ie8 candi
ftu d'5 S 
f ■
Ó pessr de la primera á la última paraha-|cú |a¡3“i5n̂ p̂ aunque todavía rg burlar la procíamscióu, hickmn que él
blalí Gl BTr‘0  ̂ notificado para anía el señor Ministro J a ; presidente de la Junta cbiígsra á dtsaloiaí ét;
que por allí ^^iÍP®„Í!!i ®¿l^®J^“íhac|ó|i3,'^ al efecto, consigamos como; f¿“g(Yj"g nuavVy media, diciendo que «átes]
esta apelación, los siguientes, lo qi;ie hubiera que resol-’ñorfis Diputados que f  ̂  me
eíCi.H’y, Oí Í.íí.'i'rr.'.rí.,
Ra-f ®s- sficretsslo 18̂  Ayí'íití‘.v¡!';-it • 
broii. cferpiísb!o,.d8|í^;;a e«n3'.":i Sh C:
píiidifei- -Vis :S5Ó 4i-/- A'̂ -- V i-;*--’.V';-.-v
: Ogíbs pasía- uv,«-v<ríj'atr»:»-̂ ;.Ĵ - VltíQ íisCi .Rí1?í?¿' p?S!Sfel1íaí I*.. f .. .. ̂ -..sj. ,0̂ .̂ .-...
da que mejor pfo'í^a d<M:liiios; „ •
|; ;'Q "4ñ habienao 'desestimado e! día.5 asi co»jV̂ /̂|gj,2o ds 1891 eb!ií»«;Rdo-coR tan barda ®s 
83 £slrv'5 tener pov iíjíC.í’*i, rrltRíé̂  por la Jlints íi?u?iicipfilusl Geííso. f̂iues'’:,  ̂ qio4:s rKGitíí't-ív.
,* , ■ , J-. j, ‘,Q.: Comisión oviadsl ü:;¡i m  esc
, . .  , .® ,tíf«ta?W.ra»»l‘!W=>",<>'i‘ :l2|NovÍ8fflbíe, al qaa scinar.ñ.ten .j. ,j
(id-Itelises *5b«1, i  pretexto da ooreopir le ' fV^ ioissa ante si ArsÉwtMte, ©i* >«-r.
»tra''f sima pane, del censo como proponentéé.'a,p8*| gp jg cu-súa diséosfcióji,
Ipor : dicho motivo s?o fcé po.Abl:i pres 
I pesar dé fr ínmsrBblíiK v^cas í«c1:.5'í \n 
I la.'Gssa AyuíiísmiéntG, mmpm  
Idék '̂pañfcula? déi islcnída,! *̂’ 
cejaiés y el AyuíiLmii îíto, 'vAd;!;;*-,: 
■paraéludir los rec>;sr-í««, ocu.;o j 
d8! ved î'^anUj
ssr todo ello ds justicia que ŝpcrainoivi mtítrT’íjriO ea le ííeTiU'íc.a rccíbri-jCion que oi cié ‘i m*’̂ "Stg|gg nianejos e'evtoj'B'ea. 
cer. ig ’Tü'3 ij e«d j'U’J' ur/.v.iic-.tii dŝ i Csnso, r»03í El recurso dirigió til (\V;nlr..íl:f'.




rzo ds 1891. c 4-
í .,'1
naúdo coisvocsr íiuevsmeiíía á GlecciouGá, por sel acía. Ciífug d^tb-'r,ata?j y también se cénwlg-|^g ggjĵ  tr*í3Hisd
Tió  l  íí jiíi'íciíi s* cítiSíí'j ió«ii  O- aí  4 difí" ¿ fuia  pV
|vér», guéúsnaogé solo/5 la junta, eá ales
y de la» éxácdones ilegales ae ; r ^ ‘ |  l  ó IPrec^dentes y motivos del RECüR-tel secretario de! Ay«ntamier,to, um que y t ^
pesoren la expendidófl^alarticulo. . íoVs: ’4 á) Arbitraria negativa alreqaerimten^ p̂HijoUoQ tiUtjs p^éit^an eníéraráe>■ ' « .(.i - i - - ü-.-.i--- i.'.—W-I- .T- ?J!.. I J|_- t _ _íí/ 'i™.-. !•»».... «,« M/-.l«lírtrS»í'‘A:'
Gómez. ̂
«A ta Junta mimtcfpai de! Censo de eak
ft ts'íi'i y pl -íetrio 
,3 I y de?í*sl ¿
úccrcía ia nuíid^d dsi ^cto
'BsiáCÓBíümbre.débééermuy génerrú esi da cosi*¿de lo .que allí \sq h?zo,;pnrqaa no volvieron
provincia de MtÚs ĵ'porqúéiiéTsislbiád el ŝ '̂pLíaJag ¿v GO'!'’<biaíe8 ‘̂ roponentes para can* ?permitir la entrada a! á abrir las pueríasi y ssi:* 
corte deun periódico 43 la capital (que envía-| lleVSíí treintaaños ibiendo, por sospecha® primero, y mucho nif»
réá S, S,)eael cual se dice que, ’iímarela misma f«milla ocupante de;ta?de> muchoŝ ^̂ ^̂  ̂ que fraguarpaila
déf fco'n8Úml(for,'se le defraudan cinco i 
Mécda kilo, ó E89, aproximadamente, éh
Üéo de ios Gohceiáies da » ««« v —--------  — ---- --------- - . :t
Barge.jeelsgído áhorá. redentémente, poro . Vico, don ¡no hubo más candidatos que los correspón
;art,.29, es el primer defraudador en ehpe30.d e i |'o ¿ ^  Eduardo Velasco f dierttes á las cinco vacantes que debían ser
«80/ y íamb'én el alcalde (ó persona de su rnrrpsríondíenta reauerim’ento para obleto de la elección.
lia: hecha
Vico, ddíí Salvadorr* ‘ of** Vito, ííoFdas, hicieron,
dcn Ednsrdo Velasco R cb .eP .« g j¿ ;.g g ^.^,29 ds la íoy Síectora!, Como' 
oteats contra la
.j...,,»/tí3*13̂ 4® tiendecUa 00; la que ss GOisia* 
Ífih;.^u|bs. d 3 varias clases. También eran los 
jaóffl^lTóá' dúé Ínter venían eá áqusUss. cosas 
láíSáh qué dénahc'é \en las tardes aaíeripréa, 
en i®ÍB pueblos de Nerja y TorroX.’ Y como 
S. Si hizo inmedlatámeníe gesttemes para co­
rregir esos escándalos de los rélarldos pue- 
”%lo8v áspero qu3 hagaTó mismo 1 respecto á El
Don Salvador Víflcdres 
Meya Gómez y
formulan esta pr s a  proclsmsd 
da candidatos para concejales y subsiguient' 
actos oiectorales, por deber prociemarra 
este momento á los que suscriben qua lo 
citan en fa debida forma como asíes hfderon 
los corréspendientas requérlmientos para 
antevotación, conforme á !o preceptuado ei
ampliación y coniplemerto 
! ̂  signados en Í5 deriURCfu y
ta síítevotación, en un escrito firmado por los ¡ G) Nuevas protestas y denuncias. Aóte 
■ Octubre úitlmo la nueva resistencia á admitir protestas, ira»
por don José Garda Alarcón al presidente d e . pidiendo la entrada en el ¡ocal y negándose á 
fa Janíaimaldpal da! Censo don José Clavero ‘ recibirlas fuera de é¡, hubo qaa 
Clavero auien se negó á dar recibo expresivo ¿ dirigirla, relacionando estos otros hechos, á la 
4a i«c tÁ a . rpmifrfiníps. dlcieiido que sólo lo ■ Junta provincial dé! G?.nso, can fecha 6 de N0-3
I viembre, ó sea ai siguiente, y en vista de laque ei
Borge. ................. . y , i
Y vamos á ver con ocasión de otro asunto, i
8i, como dice el señor Cierva, no hay .manera 
de pelear coa Sí S porqué nos déaárína á los 
adversarios con esa sírapatíá p'éraonal que tie* 
fi», y al propio íísrapó con las bdenas díspoai- 
ciones que siempre muestra para hacer jjist!
Desde el 8 de Enero hasta ei 22 da! actual 
no ha liegado súia al Ministerio de la Goberna­
ción un recurso de alzada que han elevado alr 
ganes vednos de El Borge, relativo á las úJl- 
mas elecciones municipales. Sin duda ae ha 
perdido én las oficinas del Gobierno civil, Yo 
fengo aquí, sin embargo, el recibo de^la Se­
cretaría de la Diputación provincial, firmado 
por e! séCTétarío don Antonio Quferrero, en 
que consta que eníió en aquella depesMencla 
el recuraó para ante el Ministro de la Qober* 
naelóa? en ía fecha citado del 8 de Enero; pero 
ee conoce que en el corrao 6 en el Gobierno 
\ae ha extraviado. , . «
Y con objeto de que no vuelva a pasa? (per* 
que hey tales enormidades en esto, que cuan­
do S. S,( las lea va é ásustarse)^ yo voy á per­
mitirme, con la venia de !a Presidencia, hacer 
qúe se inserte en e! D/ízr/o de las Sesiones 
todo el protocolo en que constan ¡os chancha- 
líos, pucher^oa. estratagemas, falsiffcacioaes
otros ésóÁndalos cotnstidós en el pueblo de 
El Borge. Y aunque en esas cosas eiectora.es 
Bo me atrevo á confiar en S. S. tanto como en 
otras materias—porque son estos vicios dala 
politica al nao—; tengo la esperanz^ 
enterarse de tan burdos aír.opsllos también ha* 
fálusttcia/  ̂ .
Decía que no me atrevía i  condar, pnr^ue 
"" S. S. no na resuelto todavía los ^ 0» jeciifsos 
á de Víflaelas y de Sayalonga, pueblos dé .aque 
lia misma provincia, y estoy P®®
de los tres requireníes, -------- . _ . ^
pondría á nombre de uno solo  pr̂ esen* | ie re,  sea ai al ie te  e  
tárale daslgnao, y negándos's íambiéa á hacer- -ineficacia de citanío es hizo para oue la recs
lo á nombre de f don Salvador VíUodre Vico, biera la Junta imiotcjpa!. - - / ■ • , , . \
S e ffS o  estar ausente y poder estar en la tunamente formalizada ar.te quien fuá po3Íble||,, ju^ta írunldp:^! e’ corr»» p irdlenía tnqjii; 
?árceK íT m om 8rúo(¡!) y hadénSoio.finah en su día constase r  p**ec piuauo en ei aní
m S  únom rédsdonEduar^^ Vdasco Ro* í comprobante, J«é enviara á la Junta provSu-| calo 25 te la  v gente ,ey Becísral, y por el 
wés sin t-nar en cuenta el arbUrailo presiden* ’dat el mf̂ nno día 6, segúa prueba el documsnra scual se crnist í n ó a Me o fctcral dé la udca
ta sn< 8, proponiendo pafR candidatos é cosce 
„jals33 á don Salvador Moya v Qónisz, don 
lEiirardo Velase 1 Pob’ea y o n  Salvador VU'ió; 
idres Veo que o! Cfct oO ds. O lubre hfcieroaú
que
íaducUnoa conu> ccmprcb»clcn de lea hechos 
I alegados de qt;e en ía Fñí.evoí tiCtjfi hubo rú 
i mero sobrF.do de prüpof<í’r¡íe3 y q js se Sil 
, clero,n las íj/tác en debld-í fotca, pero 
eiud’eron tíos certificad'-ni'tsí fae'.'íin después^ 
1 variados, segú:? hlcíoioi
comunica y provoca eata apekdóa, .autoric­
en el art. ,9 ® de!. tanfs8.,vgC0e repelido 
Ueci'eío de24 de Marzáda Í891.
Qaeda, pues,' redap4da 'la .cuestléa é
no réüürsGS coMra'Ia vcíki 
]‘7. , í r “’í ' ‘ísrh5)^hn î^® e'ecclpnes, 6 si éstos han sido fonTíE'''’.
tiempo y foenra.
< f!8
probarge con dicho documanto la ilegalidad qite | También 
' expe*?da!.comeíiu, puestfrqua tóbía da unirge El |cl  . *
diente electoral doüda necesaria menté tiene | H) Comprobación de las denuncias y pro im




co dislfUo, ante la cua! co.mpa-1 
propoeeates aní ss dichos, de 
ti.scunloteKda 6 de íes lístai*. de­
jándolos reducUloe á 11, para que no reáuiís 
número saficleníG parg la prodsmadón ds can- 
escsfádalcsa como punible falsedad, 
realizaron el preeidenta y adjasitca de !a Me­
sa; iludiendo la obiigsdón de dfir en el seto
relacfórado lo evldinĉ 'd. d *r*optrarído |
ArbUraria dimlmcUn^ *  «'W ™ ' deb cerUfleacIo.^s. S pre-
scíarsdo ios {nteresm-iíexíoíde tener que dar los cañdidatoe un recl?Mesa! declararon los 18 electores
C)s|bo'de ellas y rechszür.do el que htv:!?ron. di 
clendo no estar pú forma y deberlo hacer con 
atjreglo al modelo 6 borrador que en aquel rno'
«tiÜÍTía á»#i*s/14A d  RflTCli Als?*
riumercaos concurrentes ai acto, á quienes se 
íiizo fijjráa bléSí e»neUa para qu? luego pudie­
ran íeítlmordsrlo, conû  s¡?lá-.t diií./iíestos é 
eiiu, ei alcalde estaba también en ei roca! in- 
 ̂ tcrvir.iscdo en el acto y el secretario deJ Ayun- 
ieaúenío ceda que rmestraa protestas y pre» 
teusicnea eran toatefias
s
proclaíasdosea dé concejVies, puede nt.icrl*' 
tarlas éí dignísimo presidente iníerúio íü 
Goriiiaión provincia¡ don jo&é Clj3ÍQ?iiâ ’-¿,',̂ ¿ 
que por iiceftc?a del propietario ’á"- 
^cafgo.yrecibí6 oi¡e8CEÍto i:;;riJdo 1  dicha 
Com.snón provincia! de Noviembrsj cosí
EdoardoVeiáscoRobles, admIHéodose losdei 2 * Omisiones ileqalesy MAUCiosASY|c6il,y qaa los el seerétsrio del Municipio, ate
los dos Ú timos y négándosé la Masa Ú formar! ausencia de  Ayuntamiento en  el  loa íníeregadoa pudieren
lista para el primero, por haber hecho el requo-j—Para evitar los recuraos qué Iba ¡«yes y  ̂ en virtud'de ip
rSeSto coM voen de los posiciones vigeutas «¡utorizsn;, i  ̂  ̂ ' "
otros dos y no quererlo tener como requirenie!exposidón al público da las sesâ  v r , í t cu ¿̂uíha  ̂más svídfRciadol Supliqpps á la jur.ía pír vÍFdnLdsl Censo
DortalcausB. |clones corréspondieníes y da hj W
'Se negaron á sdmitfr las prbtesta^que 8igu-|eejale8 prodamatíos alectos, emno { ct. ĵur decretar ia tmlided tíel acto 5
nos e S e s  quisieron formular. |eí articulo 3.® del real deorato da 84 d Maf )̂|certlí¡cndüis8g de as del acta d
Ĉ) ' Burda estratagema para bürlqr las\iz\^% \, y. pot tentó, no h« pscsi o | 4a!a
o ^ S i e s - C o a u j i l i  Ptb- á correr friérmino dé
Du^stsa de candidatos, pldíéronsé laé opoftu* de estar expuestas, sígua d.spvsî e o-: u.....»-. 
ñas csrtlficecfonea del acto y llevar lista tíe párrafo del mÍ! «no ¡ríti''a v, coíTO m no 3 la 
nrnnon5»ate3, qu3 ia .Mef'.a se negó á éntregar que se puedan foi'^u r ? j »■ t.amr eii *' ■‘--
y ■' . . ------P!.... tz.,0 i>w.s..«A..«>.1. ñulidad qas sutortza el gigilitínté art. 4 ®
Pero les marruíIsrlES sscaldes"'’®
mismo prfeáfdiíritá húfeíĵ so- i f i L í - . 6 Í
recibo de úU^oa fescsLeiiuy sa erh :l,u al cí2- 
cretarlo ds !u Dípu'i«,dóa de,« Uíálrioé ui 
dlente.
•Si en él expedifiiTV?, no apar-̂ c-̂ n 'ITcs retur* 
sos, :«&bfc:íá cu.pe d-* Icí* recurrir ios q-.jt. íc-s
que se’unao §e!« pfcciamadón r2e los candidatos y lS * ? o m o  
proci.'--nif,t;;\;‘< dé cfjucc'j l̂es, apUcando las* ^
o .1 r.ü(na-,o d . 13, gua te ‘S
mientras los Interesados no les hicieran un reci 
bo de Illas, y aunque é.íos Wclefon dichos re­
cibos, á pesar de la ilegalidad de su éxigencta,. 
repílcó la Mesa no ser admisibles ea la formé 
que los extendieron y tener que hacerioncon* 
formé á un sjiotíí'O especial que e! 'adjunto 
: FransIscoBsrca jcjicct.ó y escribió por
su mano, y que io§ candidatos tuvieron que sa-
/ar qee bíI como |»  jü ;  |,ríi¡ffli,í copiar, por nsgatle, ob;«I
otros asuntos» f  u
« w -  8 utülzsrosi
ademásj para asegurar su éxito, e! etUIcíi; de. 
ausentarse y ©si rdsrse ^on e! Ayu ite «i <̂1 
to y el secretarlo y íe i^r ce^rulí» a Gá -i 
pUular dara^ité qa « *'> f" *
sen presenttsrge recuriíOHí de fluiíddU 
gúaese art. 4.®. han ue hacarse, prectsamen 
¿e, snl^ el Ayuntamionto.
»o 3 para que no líei 
] vigésima parta exigida por ia ley para que pro , 
ceda la proclamación.
Tan ineon'’ bib*s c n? '«j  tuvb íerrí'3 proas- 
denté íes 6í,̂ vleRíeF cfcu rs consUíutlvos de 
otra faita y delincuencia a! presentar José Gar­
da Alâ -cófl el día 30 de O tubre al preaidente
de la Junta isijulcipai d \ *-8 «o, don José Cla­
vero y Clavero el eaarlJí) requerimiento para 
la eptévoí^ac Ón  ̂ '’f.sc-re y suscrito por 
tres méRcbnados a‘»piriintss -A candidatos, se 
negó ó dar el oportuno recabo á nombre de tos
mo se nos dice, y cuando se proceda de nuevo 
á la entevctación que soí-cilamos y subsiguien­
te procínsfiactán de cfendídntos y cuanta más 
corresponda en justivis. que pedimoa,
Bcrge á de Naykmbré de IdU.--^Salvador 
Maya Gómez Ai
«Exciíib. Sr. Ministro de h  Gobeinación, . 
'.S8Svador-/vlí,«ya 'Gómez, Vc?,i?íO y elector4tí 
ta villa dfel B'jfgé, en ja pmvincla .Máísga. 
partido jiídiclaí da Galmesiar, utilizando el de­
recho que le concede el art. 9.® del rea! decre*I
f‘se 
fe'*
werse asi cuantu lo íuaro-* eti ’Iü.í 
tuna, iin que puetí.;n fceí‘fCf'po:?R=;b;eit Kf'sJOi.a» 
rrenfes tíe 5sb rn̂ 'r 8rí«s sleí alCívr?  ̂ el 
Ayuntamiento para eludirlos iscur^or, cor es» 
cén'daio de teda ei.vccind* rio', q-’e pu?d'í 
monlarlo ni tainpccu ú¿ "ii á,;i sí^üer
^éecretario de la DIpuv.;*:’in, O dí- zm: d4i’ído* 
ne«, fsculíadet? reí.ali-'Jí&e, y-por úiílf,:';, y 
príiícfpahReiite, que vo pucaen concept'..'’/sa  
fuera dé Éerminot no habiendo empszaáa .í.co­









c A ü r a T O i^ ^ c ü L i^ S ’/^^  Iq s  abonados al |ás N U E V 0 ! Vr por millones! <( ¡ NUE V O
Luna menguante el 10 á lai 7 56 noche
io l «ale 6'49, pénese 6'13,
Habiendo acudido d esta Compañía Varios de sus abonados en queja por deficiencias obser* 
vadas en el servicio de alumbrado y calefacción ó consecuencia de la colocación,por Industriales 
ajenos á esta Compañía, de ciertos aparatos reguladores, llamados económicos, se cree obliga* 
da en beneficio de sus abonados y del buen servido ó recordarles, que por la competencia natu­
ral del negocio viene recomendando la transformación de aparatos antiguos por otros más mo­
dernos, de menor consumo y de mayor potencia lumínica.
iiBBa o. hacer esta recomendación solo persigue llevar al convencimiento de los consumidores de
hnv — qoiiinH Híttneterlo v Ce-!®®*® fluido, que apurado con esos nuevos aparatos sin necesidad de reguladores, el minlmun de 
noft oa i . y i consumo, todas las promesas que invocando economía en el gasto se les hagan, no pueden ser
ciertas mas que á costa de la intensidad del alumbrado.
SI los abonados de esta Compañía no aceptan en firme la instalación de ningún aparpto re- 
guiador hasta qUe transcurrido un mes de ensayo y servicio, el contador y la Intpsldad del 
Santa! alumbrado, prueben ó no los beneficios de aquellos se convencerán de que el servicio moderno 
que viene prestando esta Compañía, está ajustado á fin de hermanar la mayor potencia lumíni­
ca con la mayor economía en el consumo. ^
Esta Compañía está en todo momento á disposición de sus abonados y del publico en gene- 
ral,para facilitar cuantos datos se le pidan con referencia á la clase dn aparatos que reuniendo 
las condiciones indicadas,sin necesidad de reguladores de nlnguna.clase,dan un servicio verda­
deramente espléndido y económico. ^
Recuerda también esta Compañía á sus abonados, que en virtud de sus contratos con dicha
Indispensable en toda cocina y en todo lugar donde haya un grifo, es sumamente práctico y de un efecto sorprendente
Semana 9.».-DOMINGO
áufdús-
ledonlo.  ̂ r. ,





P a te n te  ‘m u n d ia l
c o n v e n c e !
B i  DE TiPDiEn sa ín «Regulador de chorro Eok» adaptable á todo grifo de co­
cina; sacando sucesivamentede corcho, cípeula. P>« «e « 'o - : Ctoi^VWaViio 'pHedeii t¿c ír6  del¡r tocar á la. lobería.',  aparato, como á lo. cont.dorea y .u . i Í r M l l S “d7a™ rXo"t'a-
re. y taoiaHos, planchas de corcho para lo. pie.! ,|„ p'Jgyio avho dado d la mieraa con cbieto de evitar Incurran en falta, que diesen nie á d iteros® etóe í 71 fa
y salas de baños de ELOY ORDONEZ.  
CALLE DE h \^K n m Z  DE AQUILAR N.’ 1 
(entes Marqués) Teléfono número,311.
lugar á reclamaciones judiciales.
El detenido, que ha sufrido ya Infinidad de 
[ arrestos gubernativos, Ingresó nuevamente en !a; 
cárcel, á disposición de ia autoridad que lo recia' ¡ios términos empiezan é correr desde el dia si
to expreso de toda c ^  las que honran á la policía malagueña, y por ello;
recursos contra la validez de las elecciones no hemos de regatearle, como ya hemos dicho,! 
empieza también al dia siguiente de ponerse al nuestras más sinceras felicitaciones. |
público las listas ó certlficsciones á que se re-. mmmmmmmmmkmmaBammmKmmmmmm    |
fleren los artículos de la ley Electoral y el ar- j ^  ^
ticuío 3.° del real decreto de 24 de Marzo de A  f  f  ̂  f  ám |
1891, en relación con el art, del mismo, y 4 ^ U U i A C s U  V l ^  |
claro está que no habiéndose puesto al público i f
tales! certificaciones en ‘la villa del Borge, no ; Homicidio por imprudenc’a
á correr y contarse el tér-
Línea d e  wapopmm eop p ees
Salidas ñjas de! puerto de Mákgisl
y 10 li2 mm.
Venta excíuslva en la Ferretería 
céntimos cada uno.
e n s a y o
El REGULADOR DECHORRO EOK suprime la Incomo­
didad de la gran fuerza con que sale ei agua del grifo.
Ni la mayor presión de una cañería produce
INCOMODIDAD USANDO EL REGULADOR AÚN CON EL 
GRIFO COMPLETAMENTE ABIERTO. El BgUa Cae SOlO 
por la fuerza de su propio peso saliendo tranquilamen­
te y sin ruido.
Se obtendré un juicio propio de las ventajas prácti­
cas del Regulador Eok, probándolo sólo una vez.
Los REGULADORES DE CHORRO EoK slfven para 
todos los grifos, teniendo para ello los anillos de go­
ma necesarios para que se adapten á todo diámetro de 
grifo.—Patentado en todos los estados civilizados.
Sólo en Alemania se han vendido en medio año 
2 500,000 piezas.—Después de probar personalmente 
el «regulador de chorro Eok.» se convence uno de que 
es un invento práctico llamado é tener aceptación.
Con 
JRegulador de
S in ^  
ch orro  JEoh
«Ei Candado», calle Especerías, hl precio de 50
ha podido empezar 
mln^ de ocho dias, ni éste empezará hasta que 
se cumpla tan esencial requisito.
Este es un principio de derecho bnegab'e.
Y es más Innegable que la Comisión provln* 
tíal conoce de los recursos y denuncias formu 
ladvfS, en el mero hecho de haber aconsejado 
promoción de la cuestión de competencia gu 
benmtiva al Juzgado de Colmenar en la causa 
en que éste decretó el procesamiento del alcal­
de de! Borge, como cuipab'e, con la Mesa elec­
tora! y la Junta municipal, de las falsedades 
electorales que el recurrente y otros denun­
ciaron y son base de estos recursos y apela- 
Clonss.
I Bl vapor trasatlántico hrancás 
I P d p a n á
 ssidrS de este puerto el 4| de Marzo. admitlsEdío 
I passgeros y carga par» Santos, Montevideo y 
En la sección segusda se reunieron ayer los ju-" Buenos Aires, 
rados de Antequera para dictar fallo en la causa:
seguida sobre homicidio por imprudencia ternera* 5 correo irancei
ría, contra Enrique Vázquez Siles. j M g  ¡
hallándose el día dos de Febrero de «sis puerto el dia Í2 de Marzo sdaii-de 1911, en unión de otros compañeros suyos, em- ~ ■ ........
ilsnfsdesfi ndmsISglcsi
I n s t i tu to  de M álaga  
Día 1.” á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 7.70 46 
Temperatura mínima, 10*8.
Idem máxima del día anterior, 17‘4. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
En vísta, pues, de que nuestros recuses son 
sistemáticamente e'udidos y desestimados por 
la Jimia municipal de! Censo, primero; por el 
Ayuntamiento del Borge, á quien quisimos úití* 
Rúente presentarlos con arreglo al artículo 
4 o del referido Real decreto, después, auuque 
tío hsbla empezado á correr el término, por no 
exponerse al público las debidas certificado* 
síes, que aún no se han expuesto.
Y por la Comisión provincial, finalmente, 
tanto en los recursos á ella dirigidos, cuanto 
hasta en las apelaciones para ante ese Minis­
terio de la Gobernación, cuya copla también 
acompaño como comprobante, y que es objeto 
de m s  Insólita resolución que lo dude, y nos 
cbii"a á acudir directamente á V. E., rogán­
dole mande üevar al Ministerio el expediente 
de referencia, y que Informe e! presidente In­
terino de la Comisión provincial, don José Cin­
tera Pérez, que en fundones de presidente re­
cibió ios recursos que se relacionan, y ordenar 
que 88 unan al expediente dichos recursos en­
tregados a! señor secretarlo de la Diputación 
por e! señor presidente mencionado, y con 1a 
mayor comprobación que quiera acordar y es­
tamos dispuestos á hacer, se sirva revocar el 
acaerdo apelado y declarar nulas las clandes­
tinas proclamaciones de concejales electos en 
Sa villa del Borge, yen su lugar disponer se 
convoque nuevamente á elecciones en dicha 
vlíís, por ser así de justicia que espero niB*_
^^^2,—Salvador
bre una pi#to!a que por cuarenta céntimos había 
adquirido José í-érez Hurtado, cogió el arma, y 
examinándola sin las debidas precauciones, se 
disparó, alcanzando el proyectil al auxiliar de di­
cho fielato José Ruiz t'uenca, produciéndole una 
herida en el hipocondrio izquierdo, que le ocatio 
nó la muerte al siguiente día de ocurrir el desgra­
ciado suceso.
Terminadas las pruebas reglamentarlas y dea
Japón, Anstralln y Nueva Zelandia.
i!
pués de los Informes de las partes, los jurados 
emitieron veredicto absolutorio.
Señalamientos para mañana 
Sección 2.^
Antequera.—Detención Ilegal.—Procesado, Jo­




saldrá de este pnerto el dia 16 de Marzo, edtnl- 
üendo past^eros de primera y segunda clase y 
carga para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paraifli- 
gna, Fíorlonapolís, Río Grande del Snl, Pelotas 
y Porto Alegre.con trasbordo en Río de Janeiro, 
pera le Asunción y Vflla-Concepdón contras- 
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la ribera y los de le Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) coa trasbordo en Bueuos 
: Aires.
C a p p U l o y  c o m p
Ci n  á  n  k  u  k  '
Fritnoras maitriaspara ahom^n-Férmulat^spoeialmpara toda clase dse^ltipos
DEPOÍ'TD EN MALAGA: CUARTELES 23
Direoeiúm Qramdas Alhóndigü ñ»ms. 11 t  IS»
deBorge 4 de J^ehrefo 
Moya Gómez.» ^  ̂ .
El señor MINISTRO DE LA QOBERNA* 
CION; Contesta al señor Giner de 
que estudiará detenidamente el asunto y que 
procederá en jusílcfa.
Vida republicana;
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Qómez Chaix, c^lle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 28, Málaga.
C on vocstoria
Se ruega á los señores socios del Centro Re­
publicano Instructivo ebrero del sexto distrito 
se sirvan concurrir a! domicilio social Carrera 
de Capuchinos 52, el día 3 del actual á las 
ocho y media de la noche, para celebrar junta 
general ordinaria y tratar de asuntos de Inte­
rés.
Málaga 3 de Marzo de 1912.—El Secretarlo, 
Eduardo Jiménez Sabio.
9  C n $ o  (Itc lo ra l
C ípc ib Ia p
He aquí las rsM
l a  J u n t a  C e n t r a l
C i s iU  de ( M j M c U i  
t^jivbticaio-stciaUsta
Por la presente, se convoca á todos los 
señores que constituyen el Comité de Con­
junción republicano-socialista de Málaga, á 
una reunión que se celebrará el lunes 4 del 
mes actual, á las nueve de la noche, en el 
Círculo Republicano de ja calle de Salinas.
Se ruega la puntual asistencia.
id tahd  ]{cpallka«a
caráeter general apjoba--YrO'J -<Í«i ...
ra. UnajTcsJ ^iesignados en el tiempo y 
forma que determina art. 83 de la ley. los pre­
sidentes y suplentes de Mesas para las elecciones
?íie hayan de celebrarse en e! bienio siguiente, se 
i jará inmedistgmente el oportuno edicto, anun 
dándola designación en la parte exterior de!
eüinCÍO Oue ¡B Junta munlélpái del Censo tenga
SU domicilio, y áí ¿í® siguiente de terminado él 
plazo de tres que -------  '*~
A L M A C E N E I S  
-  DE -
Félix Sáenz Calvo
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Esta casa, siempre deseosa de complacer á su 
numerosa clientela, ha hecho imaortante? rebajas 
en todos los artículos como final de temporada.
Sobre e l M ontepío de los  An- 
daluees
Rogamos que tengan un poco de paciencia 
los señores que nos remiten artículos y comu­
nicados sobre este asunto, por que no podemos 
insertarlos sino á medida que nos lo permita el 
original y la Información Imprescindible del pe­
riódico.
Tenemos en cartera la contestación del sé- 
ñor Sánchez a! último dél señor Bascuñana, la 
réplica del señor Cortés, al señor Sánchez, y 
otro del señor Bascuñana. Todos se Irán publi­
cando por su orden.
JEjI caciqu ism o en la s  Corpo­
racion es
Querido Cintera: la consideración particular 
que nuestro excelente amigo el señor Somó- 
devllla merece, me’ obliga á pedirle á usted 
hueco en El Popular para esclarecer los erro­
res fundamentales en que el citado amigo Incu­
rre en su escrito de ayer, tratando de las cues­
tiones de la Cámara de Comercio, sin procu­
rarse prévfamente una exacta Información.
No ha existido slg lo, ni siquiera precipita­
ción alguna en la renovación del organismo; 
testigo Irrecusable las columnas de El Popu­
lar, como las de los demás diarios locales, 
donde se han publicado avisos anticipados de 
cuanto había de hacerse en la Cámara, con 
expresión del objeto y heras de cada reunión. 1 
7| El nuevo Reglamento y su articulo 38, que j  
li am’aro Somodevllla supone elaborado slffllo- f
A cciden tes d e l tra b a jo
En el negociado de Reformas Sociales de 
este Gobierno civil se han recibido varios par- 
tés por accidentes del trabajo, que han sufrido 
los obreros Francisco Medina Pérez, Antonio 
Vidal Suárez, Teresa Peña Varlena, Juan Ba- 
levona Ortega, Manuel García Dorado,.Rafael 
Bíílra Sierra, Joaquín Panlagua Anaya, Fran­
cisco Rodríguez Aguilera, José Arat ĵo Muñoz, 
José Moreno Garda, Juan Gallardo Benitez, 
Manuel Sánchez Gómez, Eduardo Calvo Mu 
ñoz, Juan Ramlre.z Cordero, Francisco García 
Ramírez, José Fernández Zapata, Manuel Mar­
tín Sánchez, Juan Yuste Qómez y José Qómez 
Toro.
A sociación  g en era l de l M agis­
te rio
Hoy domingo, á las diez, celebrará esta 
Asociación junta general de segunda convoca- 
torle, en el (ocal de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, para tratar de un asunto de 
gran Interés para los maestres privados.
Se ruega la puntual asistenclu,
h a  C ám ara I n d u s tr ia l
Ayer fué firmada en Madrid una rea! orden 
autorizando la creación de la Cámara Indus­
trial de Málaga.
^Borracho
En la eslíe de Larios fué encontrado un suje­
to, que, debido é la gran cantidad de mosto
Lanas de señora desde pesetas 0'40. Género de ¡@1 ‘g  lli   l r  igil
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re-¡sámente por la Cámara, es obra del Gobierno , . ^
galos en cubre corsés, toballas, género de punto. ( en Diciembre último, de cuya labor dieron toda que consumió, se halTaba en grave estado de 
Aa cyro».« «..« * fl<Rn ¿g 20 sucrte dc detalIcs los periódicos; fué publicado alcoholismo, siendo conducido á ía prevención
en la Gaceta dq̂  1 de Enero, reproduciendo la Aduana, donde, á pesar de todos ios es-
Piezas de grano oro á pesetas 8'50 ia pieza 
metros.
Alfombras con 25 OiO de baja y tapete* mesa.
IVerdadera ocasión!
Lanas doble ancho para señoras á 30 céntimos 
metro.
R B A L I ^ A G j ; ^ Ó N
Muro y Saeuz
la real oruC." í?® 13 de Abril de  ̂
1909 concede para alegar la causa legitimá mII** *
%íaleda
Hoy domingo 3 del actual, é las nueve 
de noche, ŝ . celebrará en el local de la Ju 
ver/<ad Republicana una velada recreativa por 
el célebre lluslontaía mego Qlordano.
par la presente ;se Invita á todos los señores 
socíGS y subvenclonistas que deseen asistir á 
dlclr.? acto acompañados de sus familias.
 ̂E' orden de la misma será el siguiente; ______ ___
i °  Pasodob’e «El Gallo» Interpretado por rioraente señalados, 
sexteto de vlolines y guitarras.
2J  Alta negromancla por el señor Glor- 
dsfio. ■ ■
3. ° Olentificos experimentos de Hipnotismo 
y C^ifalepsla.
4. ° Piezas de concierto «La Alegría del 
Baf üón» y fantasía de «Molinos de Viento»
.ej-catadas por el sexteto Indicado.
5. ° Concierto á guitarra por eP maestro 
Fraíícisdo Portillo.
3.° Los garrotes americanos ó un suplicio 
por la señora Jlordano.
“j o  Excelslor mnemotécnico por la expre-
sadñ señorh. j .«.o » r ^
Málaga 3 Mat".̂ ® d® 1912.—Zfl Junta Direc­
tiva
C a p t u r a  i m p o r t a n t e
A IC'S servicios prestados en poco tiempo por la 
pojicía malagueña, hay que añadir uno más, digno 
de los mayores elogios.
Ayer mañana, y en ocasión de que transitaba 
por la calle de Torrljos el vigilante señor Romero, 
tuvo suerte de encontrarse con un sujeto de pé< 
simes antecedentes y de oficio timador, llamado 
Antonio Villatoro López.
Verío, y acercarse á él para detenerlo fué todo 
uno; pero el timador, al darse cuenta de los pro 
pósitos del vigilante, se defendió ferozmente, lu 
chando á brazo p̂ r̂tído, y tratando de escaparse,
la par que le dirigía grandes lesuitoa.
Yí> estaba á punto de evadirse, cuando pasaron 
por el sitio de la ocurrencia los carabineros Mi­
guel Gil Rodríguez y José Villegas Casquet, los 
' cuales ayudaron efízcamente al vigilante, consi­
guiendo, después de no pocos esfuerzos, reducir 
É la obediencia al rebelde timador, que fuécondu 
cldo á la prevención de la Aduana.
Una vez en dicho sitió, resultó hallarse recla­
mado por el juez Instructor de Marina.
Al ser registrado, se le ocuparon, un paquete de 
recortes de periódicos y varios billetes anuncios, 
de los que emplea jo? jtlmadores jpajrs engañar á 
los Incautos.
Impida la aceptación del cargo, se remitirán por la 
misma Junta municipal copias certificadas del gota 
en que consten las desígnuclones ai presidente de 
la provincial y al gobernador civil de la provincia, 
para su publicación inmediata en el Boletín Ofi­
cial,
Segunda. Los que se consideren agraviados en 
su derecho, podrán reclamar ante las Juntas pro­
vinciales contra los nombramientos de presiden  ̂
tes y suplentes de Mesa, dentro de los cinco días 
naturales siguientes al en que estos nombramien­
tos se publiquen en el Boletín Oficial. Las recla­
maciones se presentarán á las Juntas municipales, 
las que, con su Informe, las cursarán á las provin­
ciales dentro necesariamente de los tres días in­mediatos.
Tercera. Las Juntas provincla'es del Censo 
examinarán y resolverán estas rec’atngclones en 
un plazo Improrrogable de ocho días, contados 
deide el seguiente al en que las recíban.
Cuarta. Contra los acuerdos de las Juntes 
provinciales cabrá recurso de apelación ante la 
Central por quien se considere agraviado, el cual 
habrá de interponerlo ante el presidénte de la res­
pectiva provincial, en el término de cinco días na­
turales, siguientes al de la notificación del acuer­
do de ésta.
Quinta. Los acuerdos de las Juntas del Censo 
serán definitivos, y en lo sucesivo no se admiti­
rán reclamaciones n! apelaciones, s! los interesa 
dos no las interponen dentro de loa plazos ante-
Sexta. El curso y tramitsción de todos estos 
recursos corresponde á los presidentes de las 
Juntas, bajo la responsabilidad én que Incurrirán 
por Injustificada demora.
E n  L i i in i s ia e lé n  -
Venden Vino Valdeíieñp blanco 4 pBietai Ib 
arroba de 16 2(3 lilros.
Secos de 18 grados de iSl! á 5 pesetas.
» » 1910 i  6 pesetas,
® » iSOu t i  ’s  añejos de 8 á 50 peseta!.
Dijlge y P. X.i 6; mo8C6t«!, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y eolor, de 8 á SP pesetas.
Puesto á domicilio con y^ljs del comprador, un 
rea! más,
V ln ^ e  puro de vino, á 4 pesetas.
1  AMBiBN se vende un automóvil de 20 cabe-
líos, y ana báscula d© arso para boeoyes. 
Ti^BIEN sa vende fuerza eléctrica para «ne
fábrica ds harina ó cualquier otra industria en las 
estaeione* de Alora y Pizarra.
Sa alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en la calle Somera n.* 3 
y 6 con Msster alictrfeo para el servicio de agua 




Mijos de Pedro VaHs.—Málega
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Nort^ de Euiopa' 
América y del país.
Fábrica de aserrar máoxm, calla Doctor DIvlle 
ÍBEtes Csssrfalasi. 4̂ 1
_____ . .
sus principales disposiciones la prensa madrl* fuerzos que se hicieren, no pudo decir su nohi 
leña y la local, y lo publicó íntegramente el hre.
Boleiín Oficial de la^Cá^^i-^ í" ®  ^C a ch eo s
no á todos los comerciantes é Industriales que durante la madrugada de
forman si nuevo censo electora! de ía Cámara. i ?  de la autoridad, fueron
Esto por lo que toca al procedimiento elec- revólvers, una pistola, cuatro
toral y á su forma de aplicación en Málaga. .chcMHos y cinco savajas. ,
Lo demás de (as firmas y ios puestos y el] t j  .o 
caciquismo ro precisa contestación, pues la  ̂ l® shoa con titulo de maestro ele-
dan cumplidísima los nombres de los 35 vocales colocación con sueldo módico en ,
electos, '  ^ a l g u n a  oficina ú escritorio. “
Málaga y Marzo Enrique Rívas' ®®t® s^íí^ílnlstraclónliíformarán,
I A cciden te
E l  a rb itr io  d& in q u ilin a  to  I  
He aquí la tarifa para el pago deiirbltrio 
de Inquilinato, según el Importe de los alquile* ■ 
res anuaíes que se expresen,
de su andana madre y de dos hermanas de cor­
ta edad, ocupadas todas ellas en las faenas pro­
pias de sexo, cuando penetró violentamente un 
sujeto, en estado de embriaguez, y .armado da 
una navaja, el cual Intentó agredir á las inde­
fensas mujeres, no pudendo realizar su propó­
sito porque aquellas abandonaron precipitada  ̂
mente ia casa, pidiendo socorro.
Avisada la guardia civil, se personó en el In- 
g r del suceso, deteniendo al furioso beodo 
cuyo nombre es Alonso Jiménez Yuste, y con­
duciéndole á la cárcel, donde quedó á disposi­
ción del juez municipal de la expresada vilie, 
C ám ara  de Come-^cio
Hoy domingo, á las dos de la t̂ r̂de se reu-
nlra la Junta Directiva de la
do de Ronda para M íe te  séíldn ordinaria, y 
de ocho y mediía á diez díi la noche, se constl- 
tüirá en saslón extríiordlnaria la Mesa y la Co- 
misión electoral áe ia misma para recibir las 
propuestas de candidatos, requisito Indispen­
sable para ser elegido.
A lla n a m ien to  de m orada  
En Benaraocarra ha sido detenido el vecino 
Francisco España Fernández, como autor de 
allanamiento de morada, maltrato de palabra y 
Bgreslón.con una escopeta,á sü convecino Juan 
Manuel Abarín.
El detenido Ingresó en la cárcel, á disposi­
ción del juez municipal correspondiente.
O cupación de u n  arm a
Aímachar le ha sido ocupada al vecino de 
Málaga,Fermín Criado Aguilera, una escopeta 
sin la debida licencia para su uso, por lo cual 
c'^onada^v«la”'̂ **'̂ ° al juez municipal de la meií-
los a iM is
Alquileres 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id, de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 































































El  ̂in q u ilin a to
A partir de esta fecha y por térnjlno de 
diez días contados desde el siguiente en 
qne aparezca este edicto ene! Boletín 
O pctal de !a provincia, queda expuesto 
I Trabajando en un conocido establecimiento al público en la Sección de Contabilidad 
de panificación, tuvo (a desgracia de causarse de este; Ayuntamiento el padrón formado 
, varias contusiones y eroslonea levesen la ma- para la recaudación del arbitrio de Inauili- 
 ̂no derecha, el ebrero Francisca Ramírez Zara- nato. “ «nquui
' goza, siendo asistido en la casa de socorro del , i « mu> «sp ntinnria «aro -
distrito.
I B la sfem o
I En la madrugada del día de ayer sa encon- 
I traba blasfemando en el muelle el joven Anto- 
I nio López Alonso, por lo cual fué conduci'’^ ¿ 
lía cárcel, donde permanecerá yuínCena,
I B en u n c iá
Se ha dtíúo cuenta al juez municipal de la
los interesados, advítién^oW aSe "trans- 
currldo este^ p la^ .,
voluntaria hasta el 20 dede
próximo.
I Málaga 23 de Febrero de 1912.—El
Joaquín J^adolell.
Merced de la denuncia presentada por Manuel 




O e a t r o  i m s t r a o t i v ó
de preparación para el iugt eso en el cuerpo de 
Cppt .dpres de Fordos Provinciales y Municipa­
les D.rector, don Salvador Ppveg G^cía, Coii- 
tador Jefe de la Sección de Cuentas yPfesupues 
tes del Qvblernp Civlí. Málaga.
S e c e i ó n  p p o y íi ic ía I  d e  E e t a d í s  
t i c a
Habléndpse dado principio á los trabajos prepa 
ratorlos para la próxima rectificación del Censo 
elec'oral, todos los Individuos que no te hallen 
Inscritos en las listas del expresado Censo, deben 
presentarse hasta el día 1.* de Abril próximo en 
laotlclna de Estadística de esta provincia, sita 
Alameda Principal 41, acompañando certificación 
del señor juez municipal correspondiente, justifi­
cativa de h'̂ ber cumplido 25 años de edad ó de que 
los cumplirán antes del 6 de Mayo de este año y 
además otra certificación del Alcalde del respec­
tivo Ayuntamiento de contar en el municipio dos 
ó más años de residencia, y cuando pe trate de 
individuos que no figuran en el padrón municipal 
además del antedicho certificado de edad, bssta 
rá que el respectivo Alcalde certifique bajo su 
responsabilidad que lleva dos ó más años de resi­
dencia en el municipio ó, en su defecto que el Juez 
municipal certifique que ante su autoridad dos 
vec nos del mismo término han declarado bajo di­
ligencia firmada por los mismos que ei Interesado 
cuenta dos ó más años de residencia, aunque no 
figure en el padrón municipal, debiendo el éxpre 
sado Juez certificar [también, que conoce como 
tales á los dos vedaos firmantes de dicha dülgeii- 
cla ó que estos han justificado que figuran empa­
dronados en el último padrón municipal.
Los que no hubiesen pedido su inclusión en el 
Censo én la oficina de Estadística hasta la fecha 
indicada de 1.̂  de Abril, pueden presentar la 
oportuna reclamación ante ia Junta municipal dol 
Censo electoral desde el 25 del mencionado Abril 
al 5 de Mayo inmediato ambos inclusive, en que 
estarán expuestas al públfCQ Ips ljp|§s inclusio­
nes y exclusiones.
Málaga 1,® de Marzo de 19I2.-EI Jefe de Esta 
dística, Manuel Sturla.
GRAN INVENTO
Para deecnbrlr aguas, la casa Flguérola, cons­
tructora de prrzofarteslanos, ha adquirido del 
exífaHjero aparatos patentadas y asroL ados por 
vario* Gafaierntiíj que fedican la e?feteacla de 
corrientes subterráneas hasta U protundídad de 
101 metros. Caíálí^os, gratis, por correo, 300 
oesetss en sellos. Perla y Valero, S. Valest.
1.800 en adelante 
Los alquileres Inferiores á 240 pesetas anua­
les están exentos de pago deí arbitrio.
contra Concepción Cerón PI-1
JLas pa ten tes
Terminado e! padrón que ha de servir
do en la calle de la Cruz Verde. i i m autoriza la ley de 12 de Junio de
*' “ ’ ’ ■ gaseosas,
B E U M ñ T i S M O
Con el empleo dil Unimento aniirreumátieo 
Robles al ácido saüeiüeo se curan todas la* gfec- 
dones reumáticas y gotosas localizadas, agada* 
ó crónig|sp, desapareciendo los dolores á las pri* 
«eras frfccrones, como aafmlsuio li« sesralglss 
por ser an calmante poderoso para toda cla^ di 
dolores. De venta en Is feriaseis ds F, dsl ifo. 
«ucesor de González Marfil, Empalia ^  y arlu- 
rioale* fcirtnecias.
£ I  LIm voro
Fernando Rodrigues ’
^ S A N T O S ,  1 4 . - M A L A Q A  
Eatablecimfenío de Ferretería, Extería de Co- 
alna y H«^ramientae de todas clases.
Para favorecer al público con precios muv ven- 
íajosos, se venden Lotes de Bstería de Cocina, 
de pesetas 2‘40, 3, 375. 4'50,5‘15, 6‘25. 7 9 
Ô go 12'90 y 19‘75 en adelante basta 50 pesetas' 
Se hace un bonito regalo á todo cliente qur jgm- 
prepofv-Iorde25pel8fes.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Ojos ds QaUp? y durezpa dp los plei,
De venta eu droguerías y tiendas de Quincalla’ 
Unico r^resentante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero
BselUltYu depósito de! Bálsamo Oriental.
Sobre u n as h o jas
Ssñor Director de El Popular,—Muy se­
ñor mío y de Iodo mi reipecto: En el número 
del periódico de su dfgng dlrecóíón correspon­
diente al día de hoy y con el título «Las fies­
tas de Mollina» se dice que ha sido depinclado 
al Juzgado municipal de la Alameda, e! que 
suscribe, por Entregar á varios vendedores de 
periódicos unas hojas sueltas «apropósko 
para explotar la candidez de ciertas gentes;»
En efecto, yo comparecí al Juzgado, porque 
fas hojas antedichas np llevabau plé de im* 
prenía, por olvido, sin duda, del cajista ó por 
omisión involuntaria del autor de aquélla, don 
Miguel Torres, falta subsanada apenas adver 
ífda.
Ahora blén, si los chistes contenidos en la 
hoja son Ingeniosos ó no á mi no, rae Importa 
nada; eso lo podrán atestiguar los miles de 
personas que han adquirido el impreso y los 
funcionarlos del Juzgado queldesternlllándose 
de risa, no vieron nada defictlvo, por la razón 
de qué las publicaciones dé ésé género no 
están comprendidas entre aquellas que nece­
sitan pie dé imprenta.
Conste, pues, señor Director, y esto és lo 
que deseo rectitlqae, qae el que firma no ex­
plota la candidez de nadie, porque ya no hay 
pándldos; y porque mi misión ha consistido en 
repartir esos Impresos á ios vendedores. Como 
hago con los periódicos de todas clases, entre 
ellos El Pppular y dentro de la correcclóB 
que Imprime á todos mis actos.
Anticipándole las gracias, queda de usted 
aft. 8. 8., Miguel Jiménes Moyana.
slc Ortigosa, núm. 8,
C onvocatoria
£je ruega á todos los señores socios de! Cen­
tro Instructivo Republicano de! 4.® Distrito, 
concurran á la Junta general ordinaria, que 
hoy domingo celebrará dicho organismo, 
en su loca! social, Huerto del Conde á laa 
ocho y media de lá noche, pqru tratar de asun­
tos de verdadero interés, rogando la puntual 
B8l8tencÍB.—El Secretarlo, J m ^  L o ^ z ,
Cava 8! ostófusso é ístéstíBiss EifeSv JSs* I venta de bebidas gu„v,,uoao,
i-macald^ Sa íz\s€arU &  pspirltuosas, alcoholes y perfumes, queda
A " [expuesto al publico por término de diez
H ia n ta c o P G n a  I9ai*w  f días en la Sección de Contabilidad de éste 
Marevllloso remedio contra resfriados y en-[ Ayuntamiento, advlrtiértdose que transcu- 
fermodades crónicas de nariz y garganta. rrido que sea este plazo, empezará el pe- 
Unica en su clase en España. Premiada por riodo voluntario de cobranza hasta el día 
varias extranjeras. Un 20 de Marzo próximo. ®
MENTOCORINA 3 peseras. Una| Málaga 23 de Febrero de 1912.—El
■ alcaide, Joaquín Madolell.
frasco de
caja con el frasco de MENTOCORINA y pul 
verlzador especial, pesetas 9.
De venta en las principales farmacias.
lá® A laiaR saia «L B isgua»lll 
El mejor tinte para el cabello.
De venta eri Farmacias y Droguerías,
L a s  e e if  @ i« m ed ad a a  d e  l a  v i s t a  
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
L a  U l t im a  iS o d a
Se admiten suscripciones en la calle de Hl- 
aesírosanúmero 16, donjuán Qonsález Pérez,
l a
Una cosfeera su fe casa sulmero 26 de fe 
calle de Josefa Ugarte Barrtentos,
El piso principal de fe casa núm. 26 de la 
calle
L  ambos edictos en el Boletín
del 27 de Febrero, el plazo de ex- 
/ppsícíón durará hasta el sábado 9 de 
■Msrzo# ''
ü  f d r í i  | á i l 8 § i i c l í 3
FííbrSea de Mosáko hldnSalIcos mú* antlgai 
á® Andafecfs y de miyor expoíitidíóji
J 9 $ l  l i ü l g f  i i p f l d o r i
D e  ¡8  p r o v i i i d a
B éfu n eión
A la edad de ochenta y cuqtro rños ha fal!e 
cldo en.Ronáa donjuán Ztsmudlo Valencia, pa­
dre de don Francisco, secretarlo de aquel Juz­
gado municipal.
§u eritlerro que se verificó el jueves 29 ó les 
diez de la mañana testimonió (as extensas re 
(aciones de (a familia y el sentimiento haíural 
que la muerte del señor ;̂^mudio he producido.
Con tan triste motivo enviamos á sus hijos fá 
63|pre8lón sincera de nuestro dolor,
In ten to  de agresión
En Benamargosa se hallaba en su domicilio 
IB vecina María Moya Villalobos, acompañada
..s y bajo relieve para omamenti-slOT, fmlíaclones ñ mármoles.
de piedraifliticie! y Kranlío,
al público no confunda mis artf- 
w  Imitaciones hechas
*95 cuales distan mucho «n belleza, calidad y colorido.
Eipqsld^: Marqués de Lsrios, IS,
Pábrlra: Puerto, 2.—MALAGA.
B i b l i o t e c a  p n b l i c f l h
DE LA
So c ic b ii f e i b i i c a
d e  A m ig :o s  d e í  P a í s
l^flaxa d e  j a  B o n e t i t u c i d i i  n ú n ia  3
Abierta de once de la mañana á tres de (a 
tarde y de siete á nueve de ia noche.
Página te reera m í  p o r w í A Domingo 3 áe Marmo áé 19X9
Qpandes A lm acene!
F.
DE
F Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, dé cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armares desde 2 a 23 pesetas
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo par 
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al­
eada ton cenefa.
Vestidos fantasía para Semana Santa.
Velos de blonda, mantilla, enea je ̂  y seda, con 
forma
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
F ip m a
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones de Marina:
Ascendiendo ,á contralmirante al capitán 
de navio don Ramón Estrada,
Idem á contador de fragata, á don Fede­
rico Vidal.
E n t r e g a
Se ha hecho entrega del aviso Urania 
al capitán da navio don Diego Cardiel, 
C o p f e a ía
Una comisión de Salamanca, presidida 
por el alcalde, cumplimentó al rey y le dió 
cuenta de las gestiones que están realizan­
do para el centenario de la batalla de Ara- 
piles.
La celebración del mismo se aplaza has­
ta Octubre próximo.
Enterado don Alfonso de los pormeno­
res, dijo á los comisionados que debían ha­
cer algo práctico, como el ferrocarril de
Gren novedad en corsés forma tuvo Directorio, |  Avila á Salamanca.
j Le anunciaron que el dia 12 del presen 
-te mes se verificarla la subasta.
El rey dijo que como se había ipvitado 
á Inglaterra y Portugal para que acudan 
al centenario, debia hacerse lo propio con 
Alemania, que envió un regimiento de hu­
íanos á la batalla de Garci-Hernán. 
E nferm o
Canalejas dijo que tenia malas impresio­
nes del hijo de Luque.
Hoy estuvo á verle, y observó que habla 
empeorado mucho, al extremo de inspirar 
serios temores.
D ictem en
La comisión senatorial que entiende en 
la reforma de la Ley hipotécaria, emitió 
dictamen, que quedó sobre la mesa. 
In terp elación
El lunes explanará el obispo de jaca una 
interpelación sobre los bienes de las per­
sonas jurídicas.
A d e fe n d e r se
Mataix irá el lunes al Senado para de­
fenderse de los suplicatorios concedidos. 
G ravedad
A última hora se dice que el hijo de Lu­
que está gravísimo, confirmándose que pa 
dece tifus.
P r e se n ta c ió n
Los comisionados franceses fueron pre­
sentados esta mañana por Geoffrai al mi­
nistro de Estado, quien á sn vez hizo la 
presentación de los españoles, que en 
unión de aquéllos estudiarán el régimen 
administrativo.
Esta tarde empezarán las tareas de las 
negociaciones.
A nim ación
Esta tarde, á primera hora, la animación 
en el Congreso era extraordinaria, hacién­
dose en los pasillos muchas conjeturas 
acerca de la interpelación.
C onferen cia
I Han conferenciado Canalejas, Moret, 
Romanones, Rodrigáñez y Barroso, guar- 
■ dando la mayor reserva con los periodis­
tas acerca de los asuntos que trataron.
ic l8 iink
D e l  E i r t r & m j e r o
2 Marzo 1912 
De L on d res
Sigue el cierre de fábricas en todas par 
tes.
Én Glasgow hay cincuenta vapores de­
tenidos, por falta de carbón.
De Proviapias .
2 Marzo 1012, 
De B illiso
La huelga de Inglaterra preocupa gran 
demente, porqué sus efectos empiezan á 
repercutir habiéndose iniciado un alza en 
ios carbones.
Las minas de hulla comienzan á hacer 
provisiones. .
—Organlzanse fiestas benéficas para los 
soldados de Melilla, incluso una becerrada 
por el Club Cocherito.
El duque de Tovar envía un becerro gra 
lis.
D& Madrid
2 Marzo 1912 
Tom a d e  Ju árez
El encargado de los negocios de Méjico 
nos comunica la toma de juarez por los re­
beldes.
El Gobierno mejicano domina la revolu­
ción é impone el orden.
N otas m e lille n se s
Un despacho oficial de Melilla anuncia 
haberse recibido confidencias asegurando 
que la harca ha tenido aumentos conside­
rables, porjlos refuerzos recibidos de las 
cabilas alejadas.
Como esto coincide con la terminación 
 ̂de ia Pascua, supone el general en jefe que 
% atan de realizar un movimiento ofensivo.
En previsión de que lo efectúen, se han 
adoptado grandes precauciones. I
El globo ha verificado tres ascensiones 1 
desdé Izbaferií para reconocer el terreno y ■ 
ios movimientos del enemigo. |
Al practicar un reconocimiento esta ma­
drugada, desde Hafcha, el capitán de Se- 
gorbe, don José Pacheco, sufrió una calda, 
durante la marcha, produciéndose leve lu- 
^8ci(3n» ^
Fué conducido al avanzamiento, sin no­
vedad.
JuPüm ento
S « r f ld i |k U  w d e
 ̂ P r é w m t s i a A
1912.2 Marzo 
D e M elBlIfl
Nótase bastante agitaeión en el campo ene­
migo. . '
Él cañonero Laya, desde Ma desembocadura 
del Kert, cañoneó Monte Mauro, sembrando el 
pánico én el campamento rebelde.
—En el pebiado de Nador disparóse varios 
tiros en la cabeza el capitán retirado don Jaén 
Espinosa Ledesma, quedando en grave estado.
1 Ignóranse Ips méviles que le impulsaran á arre­
batarse la vida.
 ̂ '-'El regimiento de Wad Ras, con el general 
rrero, marchó pl zoco de Had, dondeHan jurado- el cargo de gentilhombre, entre otros, etteniente coronel de cazado- López 
res señor Bermudez dé Castro y ef conde pernoctarán. 
deSepSIveda. |
Según 4^ce Rodrigáñez, el alza total que _ 2 Marzo 1912.
arroja la liquidación definitiva, comparada L q s  j v i m i a t a s
con iguahperiodo del año anterior. Importa El Universo publica un suelto en el que ha 
3.867.975 pesetas. \  ce augurlos y habla de un suceso futuro sensa-
lfé i> sfó ii in e ie b ta ^  clonal, dentro de la comunión jaimista.
r» j 'í  jt* i- * 1 Contal motivo fueron Interrogados varios
Rodrigáñez n |^ a  exactitud á tuyersión jgjmistas, quienes desmintieron toda posibilidad 
que publica £̂ /' A«pízrí;/a/ aflrmando.que el relacionada con actos trascendentales futuros, 
ministro de Hacienda declaró existirían y hasta atribuyeron á broma el origen de tal 
déficit de 80.000.000 de pesetas, siendo to versión.
contrario lo que dijera, puesto que en e r  Lformes de buen origen permiten asegurar 
Congreso afirmó repetidas veces que e* qfte 1̂  t i  Universo sb
de terminar la sesión, desapareció del Congre­
so, sin duda huyendo de la quema, pues Qa> 
sset viene, desde dias pasados, blen[contrarla- 
disimo.
SENADO
Comienza la sesión á las tres y cincuenta 
minutos, bajo Ja presidenél^. de Mónterq^Rips*.
Sin formular ruegos,se entra en la ordén del 
día.
Apruébase el crédito de siete millones para 
varios ministerios.
Irarhbién se aprueba el proyecto, de Ley au­
torizando al ministro de Hacienda para cele­
brar contratos sobre el pago del impuesto de 
transportes con las emprésas dé automóviles.
Dase cuenta del dictamen relativo á los su* 
plicatorlos para procesar á Vaideiglesias y 
Mataix.
El de Vaideiglesias se deniega, concedién­
dose los tres de Mataix, por los artículos pu­
blicados en el periódico Tierra^
La cámara ee reúne en secciones.
Y se levanta la sesión.
GOliGÜESO
D^ principio la sesión á la hora de costum­
bre, bajo la presidencia de Romanones.
Toman asiento en el banco azul Canalejas y 
Rodrigáñez.
En los escaños de los conservadores se hallan 
Maura y Laclerva.
No se formulan preguntas.
Besada inicia el debate económico.
Dice que será concreto y breve, como cum- 
pie á la claridad con que deben tratarse estas 
materias.
Lamenta que su estado de salud Impida á 
Coblán asistir á la cámara. Cuanto diga, refe­
rente á él, téngase como.dlcho salvando todos 
los respetos que merece.
Anuncia que va á ocuparse de la labor 
de la etapa libera!.
Arranca de la situación dificll que salvara 
airosamente el partido conservador en los ejer­
cicios de 1908 y 1908.
Los conservadores acudleron^á proveer las 
necesidades extraordinarias y legitimas del 
país.
Por eso se trajo la Ley de escuadra, las re­
formas de correos y telégrafos y otros proyec­
tos, que se debieron á la iniciativa de los con­
servadores.
Entonces surgieron Jas operaciones del Rlf. 
Realizáronse esas operaciones, y pasado 
aquel triste verano, el Gobierno conservador 
comprendió que las circunstancias le Impedían 
continuar dignamente en el poder.
La obra económica quedó incompleta.
Trata luego de la situación de los liberales, 
recordando que éstos prometieron reformar los 
impuestos, mejorando la recaudación.
La reforma quedó aprobada, siendo lo princi­
pal de ella la supresión de los consumos.
¿Qué mejoras lograron los libérales en la 
recaudación? ¿Dónde está el superávit ofre­
cido y hasta proclamado?
Afirma que no hay tal superávit, y que la li­
quidación del año último no se conoce con ver­
dad.
Comienza el año de 1912 sin presupuestos, y 
el ministro apela ó la prórroga.
Ese presupuesto da principio con el déficit 
Inicial de un millón de pesetas.
En 1911 se calculáronlos gastos en 1183 
millones de pesetas, y se rebajó la cifra capri 
chosamente á 1131 millones.
Lee cifras para demostrar que los gastos de 
este año son superiores á los del año anterior.
Asegura que el capitulo de Ingresos del pre, 
supuesto es Insuficiente.
En el presupuesto del año actual figuran 
cantidades que jamás han de Ingresar.
Los gastos del año anterior, comparados con 
los dei pptppl, peusan una diferencia de 52 mi­
llones.
También lee un estado de las cantidades re­
caudadas. .
I De tal estado resu'ta que el ministro recau­
dó Vélnte y un millones menos.
! Expone más. clfn^ dpi présupuesto, paral 
demostrar que se llegará ai déficit de ochenta 
y ocho millones al cerrar el tercer ejercicio, 
Esto unido á la baja de dppe tnlHones que 
ocasionará el servicio militar, debé producir 
una disminución en los ingresos que excederá 
de cien millones.
Pe todo to dicho resulta que la situación 
económica de España es hoy peor que en 1888 
y 1899.
 ̂Recuerda las clrpunstanclas de aquella ópo- 
ea y dedica un elogio á Villaverde,'
Se refiere el estado de la agricultura y de la
da con el estado de la de 1899,
Ahora—añade—podemos contar con recur­
sos importantes para la reconstitución de la 
economía nacional, tales como producción de 
azúcar, transportes, etc.
Suspéndese el debate y se entra en la or­
den del día.
La cámara se reúne en secciones, 
í P^®”5 ‘̂ adp el acto, se formulan ruegos y 
preguntas. 7
, Seoahe dirige censuras á Barroso por el 
“®creto concediendo al ministerio de Instruc­
ción el Patronato sobré Instituciones benéficas 
docentes, que hasta ahora perteneció á Go»i 
bemaclón.
"barroso le contesta 
ley.
Rectifican ambos y se suspende el debate. 
Calderón y el conde de los Andes dirigen 
ruegos de escaso interés.
Y se levanta la sesión.
Bolaa d e  Medpid _  
DlSTTbia 2
Perpétuo 4 por 100 Interior.......
5 por 100 amortfzable........... .
Amortizable al 4 por lOO.i........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.





Acciones Banco de España.........450,00:450,00
» Hipotecario...... ,000,00000,00
»Hlspano-Amerlcano|141,00 000,00 
* Español, de CrédltóiOOO,00000,00
» de la C.® A.®’ Tabacos... 
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El secretario general de la Federación 
obrera francesa ha telegrafiado á los comi­
tés ejecutivos mineros de huelga, dlclén- 
doles: «Merced á vuestro hermoso movi­
miento internacional minero, dentro de al­
gunos dias la Francia minera se ¡declarará 
en huelga.
Hoy se han despedido cerca de un mi
acompañado de su esposa é hijo.
El atropellado abofeteó el chaufeur y pro 
testó Indignado el público; la señora fué presa 
de un accidente.
Las protestas se renovaron cusndo la gente 
vló que el atropellado era conducido á la 
comlssría.
ConffspenciB sn e d ó c tio s
En el Círculo conservador ha dado la confe­
rencia que tenia ofrecida el señor Qu?jana, 
refiriendo anécdotas de la vida política de Cá 
novas, Sagasta, Romero Robledo y de otros 
personajes de la restauración, para deducir tos 
carácteres políticos de aquéllos.
Censuró las debilidades que algunos minis- 
iros tuvieron tiempos pasados para con la pren­
sa, dándose el caso de que muchos, después de 
jurar el cargo, recorrían de uniforme las redac­
ciones, ofreciéndose é implorando protección, 
ó poco menos.
Ds B udapest
En el Congreso se ha promovido fuerte es­
cándalo.
£1 presidente rompió la proposición de la 
minoría, en la que ésta solicitaba votación no­
minal.
Un diputado destrozó el estrado presiden­
cial.
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
- d e -
CIPRlASlD M AUTINEZ
Servicio por cubierto y á le lista, 
Msptcialidad en vinos de los MoriUs 
88f H iB PfH  Gaiaef«B i b :
A r e n c a s
Galles de Cuarteles, Alameda, Larios, Gra*» 
nada y Tomás de Gozar, donde se reunie-^ 
ron en el local de la Federación d[e Socie-^ 
dades obreras, situado en dicha calle.
L e s  a c n e r d o e
También se encontraba en dicho sitio ef 
secretario de la Unión ferroviaria, compa­
ñero Francisco Bascuñana, quien propuso 
que se telegrafiara extensamente ai minis­
tro de Fomento, haciéndole historia dé lo  
ocurrido, y que una comisión visitara al 
gobernador civil, explicándole las causas 
de la huelga.
C o n fe r e n c ia s
El gobernador celebró ayer tarde una 
larga conferencia con el director de la Com­
pañía de los Andaluces, señor Keromnés, y 
con el señor Saenz de Jubera, para tratar 
con ellos de la forma en que se ha de solu­
cionar rápidamente el conflicto, con el fin 
de evitar que se extienda la huelga, pues 
caso de complicarse, haría difíciles las co­
municaciones.
También recibió en su despacho á varias 
comisiones de obreros, quienes se mostra? 
ron propicios á que cese la huelga, siempre 
que sea levantado el injusto castigo.
Esta actitud correcta y transigente con- 
crasta con la que han adoptado los directo­
res de la Compañía, los cuales se niegan 
rotunda é irrevocablemente á transigir en 
lo más mínimo.
señor Keronnés manifestó, además, 
que en vista de que los obreros han aban­
donado el trabajo, no abrirá ios talleres 
el lunes y no se llamará á los obreros, has­
ta tanto que éstos no den las más cumpli­
das satisfaccloneSi por el grave acuerdo 
que han tomado.
Asimismo aseguró el director de los
Esparterpi.)
Sardinal prensadas frescas y buenas en taba­
les, acaban de llegar al Depósito de don Diego 
Martín Rodríguez, establecimiento de couiestibles
en calle Ordófiea número 2 (Frente al ^oyo de | Andaluces que efservlclo dé íé n e s 'n o  su-
—------- ------------ I Wfia menor interrupción ni deficiencia,
 ̂caso de que el resto de ios obreros no se- 
I cundara por solidaridad la huelga plau’' 
teada.
I Cam bio de Impi-esionee
J  En la reunión celebrada anocha en su loca! 
. líente á precios módicos. ~~  ̂  ̂social por los ferroviarios, éstos se limitaron á
I Hacemos constar á todos los señ ares propieta- impresiones sobre las causas que han
_ ____ ____ ____ rios de lincas, que nos hacemos cargo de todas o®*6rmlnado la huelga.
llón de obreros de diversos oficios, á con- pertenecientes á nnesiro gre-] Hicieron uso de lé palabra Varios comoañe-
secuencia del paro de los mineros. jros.
Los ferroviarios de Inglaterra han acor-; Pera más informes: CsIle «fon Tomás Hered'a 
dado apoyar !a huelga. í Rúmero l.—Esquina á la Alameda.
La flota inglesa se proveerá de carbón?
A. BERNAL Y C*
Taller de bicicletas 
Bombería y Lampistería
igual de Laijardnen New York. De Havre
A consecuencia de la huelga de los mineros ti. „ i
Ingleses, ha subido el precio del carbón para „
ios buques. g‘w**tiales en su depósito Molina Larlol!, bajo,
Pigi»{f i vendiéndose á 40 céntimos bote.Ha de un litro.
m f n  publica «n despacho de londres’
anunciando que repercute ia huelga minera en Es la mejor agua de mes¿, por m limpidez s 
todos los ramos de la industria y del comercio,’ sabor agradable. ^
reduciendo las empresas ferroviarias ynavie- Es inapreciable para los convalecientes, poj 
ras el número diario de trenes y barcos. i ser estimulante.
Varios periódicos publican, con las naturales 
reservas, unldespacho de Uxda diciendo que 
durante la noche del sábado atacaron los ma­




De P alm e
iF " i  de concejales, en representa­
ción del Ayuntamiento, acordó erljir un monu­
mento en memoria del rey Jaime I el Cpnquls- tadpr, y M «
©e costeará por suscripción popular.
A la colocación de la primera piedra será In­
vitado el rey,
{ M itin
I Esta noche á las echo los obreros ferrovfa- 
j ríos huelguistas celebrarán un mitin eneilD; 
cal de la antigua sociedad de Lope de Vetm 
eri cuyo ínitin se tratará de la huelga, a d o f tS  
cuerdos de gran trascendencia, > ‘
Es^s acuerdos, que como deélmos &bn de 
caplfsl Importancia, quizás vengan á agravar 
él conflicto, si la Dirección de. la empresa fe­
rroviaria andaluza no cede en la actitud in­
transigente en que aparece colocada.
Aetitnd covrccta
La actitud que guardan los obreros ferrovia- 
ríos no puede ser más correcta y prudente.
pasearon anoche por las calles del centro de la ciudad.
Hablamos con varios obreros y nos retirle-
® ha promovido elactual conflicto. Concordando con los datos
Es un perservativo eficaz para enfermedades 
infecciosas, mezclada con vino, es ún poderoso 
fénico reconstituyante.
Cura las enfermedades del estómago, produci-
s«por abuso del tabaco; es el mejor auxiliar pa-, * ___  —-   ..
ra las digestiones dificiles; disuelve las areúlUas f aportamos en la presente Información, 
y piedra, que producen el mal de orina, I El lngenlero de talleres, francés como todas 
Usándola ocho dias á pasto, desa .&rece ia Icte-í ios que ejercen altos cargos en la Gomnañía
en forma despectiva dijo á los c S  del 
primero dé los que visitó, 
eslíe, y en caso, ds no ser
riela. No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimo? botélla de un litro sin caico
presupuesto de 1911 se liquidaba con so­
brante;
Üiariáj d e  le  Gueppa
Ei Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra publica las disposiciones siguientes:
Ascensos reglamentarios de artillería é 
infantería.
Varios destinos.
V  Otros decretos de escaso interés.
Destinando el teniente coroitél don Adol
reftere á ía addlcaclón qué hará don Jaime de 
sus derechos al trono, reconociendo la dinastía 
actual. Cuya noticia recibió de París uiv perso­
naje jaimista, causándole gran Impresión, por
niotl,o. para
DE MELILLA
Ayer, cerca de Izhafen, detuvieron las 1
pas á un francés vestido de moro. oa.,... ...ir..-,, .... «
fetroViario;
Orígenes de la huelga
E! obrero del taller de calderería de los 
ferrocarriles Andaluces, José Aguilar, había 
solicitado en diferentes ocasiones del jefe 
de su taller, don Antonio Muñoz, que le 
fuese concedido permiso el pasado domin­
go 18 de Febrero, gpn objeto de "poder 
asistir §1 acto del sorteo de ios mozos, y
ron de ropas y dinero.
ChefMusa, presllgloso Morabhí, lo tomóá 
su servicio, donde estuvo vlglladlslmo.
Allí supo las bajas que tuvieron los moras en 
Qiferentes combates.
Dice que el día 27 de Diciembre, además de 
lo? herido? y muertos que reeogleion, dejaron
Inuuoír!?* diciendo que el país y el erarlo espa­
ñol arrastran una TÍ lánguida.
Para este lamentable estauG. tiene Ganale- 
jas recursos que le permitirían procurar el re­
medio, pero le detiene la realidad.
Sabe él lo agobiado que está él contribuyen­
te español. .
Todas las cosas tienen remedio, y uno de en jl campo más de_3(X}. 
ellos sería una poda en el personal de adminis­
tración de todos los órdenes, lo que producirla 
grandes beneficios a! presupuesto.
Esto no repottarla daño, sino que, contraria­
mente, estarla mejor servida la Hacienda con 
pocos y aptos empleados bien retribuidos,
Cubrir con recursos crdiñarlos 16? gastse or­
dinarios; solamente éste es el eanilno de núes 
tro porvenir económico.
Hay que dasgloBar el prerupuesto de g?stoi
Después fué á Argelia,formando parte de la ,
columna del coronel Ferraud, y el mes deju- Gomo á pesar de • las varias solicitudes 
Hq desertó, internándose en el territorio de verbales que hizo, el mencionado jefe se 
Benlsahiahl. i negó rotundamente á acceder á la corta li­
cencia que demandaba, resolvió faltar aquelLos moros que le apreslonaron, lo desponja-^
hallarse bien enterada.
Antes de dar crédito á dicha versión, el per 
sonaje aludido ha i scrito á Túnez, preguntan­
do acerca de la certeza de ello 
I Todo esto parece bastante extraño, y tal 
vez se haya hecho circular la especie para dar 
m z x o  * II j  I , , . . ocasión ó que don Jaime la desautorice rotun*
f  to Jinténei Castellanos,, deKrfgInileníp de da„ente y ofrecer nn mentía á qalene. ptopa- 
I ©aboya al de Extremadura. jan versiones que deben consldérarse absur-
Concediendo Ucencia para casarse con áas. 
doña Juana de Dios Vargas, al capitán de R e u n ió n
ingenieros don Antonio Martín Victoria. I -Terminada la sesión, se reunieron con Ro- 
E l - P r e s i d e n t e  {muñones los señores Barroso y Gasset.
Canalejas, luego de despachar con eL Ji®  ^  
rey, estuvo conferenciando con G a r c í a , ^
Prieto, por cuyo motivo no recibió á los gn que se halla, ante las dlflcul-
perlodistai?- f fndés que surgen contra el plan de carrete-
P etio io n es  Iras.
Barroso recibió á la comisión de Naval-1 Romanones !e conve. ció de que la cosa ca-
perales, venida para pedir auxiltos con q u e rece de Importancia, a d ^
aliviar la miseria que causaron los ü l f i r n o s ‘»W” 'c»>Pre coatrarleda 
temporales. 1 tde».
También le visitó la de Llogostera, para 
hablarle de asuntos locales.
EnfüPmoe
Cobián sigue en el mismo estado 
El hijo de Luque mejora.
Robo
E xpediente que vu éle
Inmediatamente que las sécclones eligieron 
la comisión encargada de examinar el uso que 
hizo Gasset dé la Ley de 7000 kilómetros de 
Cárrétéras, el diputado conservador don Abl 
jio Calderón, que comenzó á estudiar el plan, 
tuvo necesidad de bajar á los pasillo?.,
Cuando volvió á la sección, encontróse con
cimiento de sedas" practicóse uh robo c o n ^ ‘If f  5^5-5!
En la calle Mayor número 55,
 ̂ ^°” 4'^'*sJro7endidoT*te^^ déí extravío, co
escalo esta madrugada. f menzóá indagar, averiguando que hsbfa sido
Los ladrones abrieron un boquete en el recogido por orden del ministro, en virtud dp 
piso entresuelo, que se halla desalquilado, j-gaj orden que dictara á ies seis de la tar- 
comunicando con el cuarto de al lado. i de,para realizar en ól dlver®»® ínpdlfícaclones.
Se llevaron varias piezas de tela, por] El incidente transcendió al salón de ie»íone? 
valor de 3.000 pesetas, y 2.000 en metá-] y Gasset explicó por qué tenia que modifl- 
^Ilco. Icario.
Se ignoran quiénes puedan ser los auto-J Fuga . ■
res del hecho» I Hoy se pudo observar que Canalejas, antes I Compara el estado actual de nuestra Haden
H&b?a de la necesidad de sostener cuento se 
ha creada y reformar con teda amplitud, con 
teda sinceridad, pues ei problema es de los 
vitales.
Rodrigáñez dice que el problema de la Ha­
cienda española se reduce á lo que la nación 
exige.
Llevamos tres años de gastos cuantiosos, y 
hasta ahora no hemos tenido necesidad de ape­
lar á recursos extraordinarios.
Ei ministro liabja en voz baja; apenas se le 
oye.
Todo fué atendido, y conviene desvanecer 
la depresión de tristeza que el discurso de Be­
sada haya podido producir.
Explica por qué no ha emprendido algunas 
reformas Indicadas por Besada y otras que juz­
ga necesarias, como el sistema tributarlo, aun­
que no es éste el momento oportuno.
Afirma que el presupuesto se liquidará en la 
forma por él anticipada.
(Es muy dificll entender al orador; cada vez 
se le oye menos desde la tribuna).
Habla de la cuantía de los gastos, diciendo 
que se trata de una herencia, que,por la fuerza 
de los hechos, dejó el partido conservador,
Además, los conservadores, con las desgra- 
vaclones parciales, ocasionaron]bajas en la re­
caudación, que la política económica de los il> 
berples hubo de llehár.
Defiende la forma en que se atendieran los 
gastos extraordinarios, dedicando largos razo-i 
namientos á demostrar que la liquidación de 
íoé presupuestos se hizo sobre la base real, no
Por fin, el 10 de Enero logró escapar, dlrl 
gléndose á Melilla, donde nuevamente lo captu­
raron los Indígenas, conduciéndolo á presencia 
de Mfzzlan, quien lo retuvo hasta ahora,
Dice que Mlzzlán no fué herido nunca.
El francés habitábala misma casa á donde 
fué llevado la joven Petra y su hermana.
Cuenta que M'zzién entregó ó Petra unos 
zapatos y veinte duros, para su sustento, dan­
do órdenes severíslmas á fin de que fuera res* 
petada,
Mario asegura conocer la procedencia de las 
armas y municiones de los meros, que las tie 
nen en abundancia, no obstante aumentar ía 
jarka considerablemente.
Numerosas cablias del Riff quieren nombrar 
sultán á Mlzzlán, quien se propone atacar nue­
vamente la línea del Kert.
—Larrea ha establecido su cuartel general 
en l̂Seiuán, conñn batallón que se le Incorpora­
rá y con otro del general Vjiíalón, quedando en 
Arrult solo un regimiento, que se reducirá á un 
batallón y algunos escuadrones de Lusltanla 
cuando terminen las obras de defensa,
ProposicBonee
Julio Amado presentó hoy una proposición 
condiciones de la
oficialidad de la guardia civil y carabineros.
Prieto y Mera ha presentado otra creando 
el cuerpo denominado sustitutos de la adminis­
tración de justicia, encargado de sustituir á los 
magistrados y jueces, cuando el caso lo re­
quiera.
U J t i m o a  d e s p a c h o s
(Urgente) 4 madrugada.
De B arcelona
La secuestradora ha sido Incomunicada de nuevo.
—El lunes se declararán en huelga los obre­
ros cullidores de Dural. j
De V alencia  I
día, como así lo hizo, asistiendo los si 
guientes á su trabajo, y sin que se le dlje-t 
ra nada relativo á dicha falta,
Pero ayer oyó de labios de! jefe del taller 
que se había adoptado 
suspenderlo de
castigar de e$e modo la no asistencia 
del día del sorteo.
La noticia cundió rápidamente eiitre los 
compañeros del obrero castigado, censu­
rando todos, con completa unanimidad, la 
arbitraría é injusta medida adoptada con 
dicho.operarlo, que por la antigüedád de sü
que se fueran á la . ______
cbédscido, acudiría á la guardia civil para que 
los echase á palos. ^ •
obreros, en vista de ello, abandonaron 
prudentemente el taller, sin prolerlr la menorC|uG19g
Muchos de los huelguistas recuerdan la 
'paflón del anterior jefe de! Deposito don Ra- 
tael Sofero, de cuyo furcionarlo hacen gran­
des elogios, dicléndonos que el señor Solero 
no promovió ningún conflicto, como el surgido 
ahora, pues supo conquistarse el afecto y e! 
respeto de sus subordinados, ^
XiXcitael<S]i
Toda la noche anterior estuvo animadísimo 
el C ptro  ferroviario, notándose en los concu­
rrente bastante excitación. " ^
Com entarios y  an en rios  
Son muchos Jos comentarios y é'agurlos aue
riiMníiaf *0® huelguistas solicitarán al con- 
personal de Movimiento, para que 
apoye 8«, derecho.
®**‘'*u® Que en el mitin de maña- 
l b la Dróvldencfa do T^.P^oroaráse dirigir extensa comunicación á
sueldo durante un día nnralí®^®® cuenta dely aolKltando concurso moral,
»e modo la no asistencia r A ültimá hora sé insiste en que el lunes se­
rán abonados los jornales á los obreros que 
jujuaonáron el trabajo, no abriéndose los ts"
ÑiuguQa de estas últimas noticias pudo ser 
aquyatada, como es de suponer, y al trasladar­
las á Jas cuartillas lo hacemos á título de con­
servicio, su honradez acrisolada y su cons-fSaKjto^^^^ exactitud n!
í o f á ' K S ' ’'™  Ssrt, d i jé to . ,  ,ue I . ,  hora. toon.c«reldo*
fdl ca,tteo. f '  W o e , .  y coa
En vlsta'de ello, conversaron brevemen­
te sus compañeros de taller, que ascendían 
á cincuenta, tomando el acuerdo de que se 
entrevistara una comisión con el jefe, para 
que fuese levantado ei castigo; lo que se 
efectuó no oyendo sino la más categórica 
negativa. f
Inmediatamente regresó la comisión, dan-" 
do cuenta de lo infructuoso de sus gestio­
nes.
Ai enterarse de la intransigente actitud 
dél jefe, decidieron todos ios obreros del 
taller cesar en su trabajo, permaneciendo 
así por espacio de tres cuartos de hora.
Igual determinación ádoptaron los obre­
ros de los talleres hermanos.
Al observar los jefes la conducta de los 
obreros, requirieron á éstos para que cesa­
ran en dicha actitud, haciendo el requeri­
miento en una forma no muy cortés, que 
agravó ia situación.
sereno espíritu se arbitrara una solución que
pusiera término al confílcto. ^
................... ..
®R®
Precio de hoy en Málaga 
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D eoáo fn rio o o
Excitados los ánimos, se convino unáni-lraííi»?o®ii?ot!®P‘*I® promovió un tuerte
se con la rapidez de la pólvora esta^^^^^^^^  ̂ de guardia? de le-
entre los obreros de 1 J r e s S “ es! M  t o f f i n í
quienes inme^iatamentesecundaron el paro*! de dormir la raonay * ®
_ Los huelgnistaa j R e a e r ta
El numero de ios que se han declarado! ®̂ Huerto de ios Claveles escandalizaron
I gran^mente en reyerta, dos sujetos llamadoseri huelga asciende próximamente á sete 
cientos.
Los talleres á que ha alcanzado el paro
José Ramos Domínguez y 
navldes.
Al ser detenidos, le fué ocupado 
un revólver antiguo. al primero
re^ecto á la deuda pública.
Dice qué las Gonsfgnaclbnes para las refor 
mas díben considerarse como gastos extraor i diñarlos.
pudíendo’decirse que se ha cerrado el déficit. ®̂ ®̂®®® ha llegado eí Chato de _
^ '■'>••“ " ' '" ' '“1 Se to Í  to cSrcel, e.períndose
SlffSe A \ "® P®*'*®* ®̂ S®» á® io8 Re- obras. Montaje, Calderería, Fundición deWgue Rodrigáñez defendiendo la sltuaclófi» ^  ̂fragua. Ajuste y torno. Carpintería, Cerra-
E s c B n d a lo  je r ía , Tapicería, Lampistería y Pintura.
Esta madrugada se promovió en la Puerta M an ife stac ió n  p ac if ica
del Sol tremendo escánd®!o. I Al abandonar el trabajo, recorrieron los j
Un automóvU derribó á un caballero que Iba^híielguistas manifestación pacifica Ia§l Nuestro particular amigo,ti
m i tra n v ía  de e ireU n valación  
Han comenzado á circular por la nueva ÍSp» 
de Puerta Nueva los coches tranvías^dJiln? 




. ^ á ^ t ñ m  M m i M :l :l
I » láí
r v x  a s• Ajhnt¿ >l£
.  ̂  Ü 2 # %
a a s ^ i a - - Í M ^ ^
B':¡tíi itUR risita ála cáics! de est^capHe!, en* 
Gontraíido atguims defidencies, de las que da*Junta local ds pernera enseñanza, Don MartínVega del Castillo, nos ruega hagamos constar,  ̂ ^
con relación á ia protesta de los directores -de :rd cuenta per onclo al etcdlde 
Colegios privados publicada en este petlddicq 
anteayer, qae no tuvo Intervención alguna en 
la terna propuesta por la fedacfon  dócsííte, 
segdn se cpnélgaa en el acta respéctivá»
X ®  i7 » í t f h
A e e i ie a  
1772 pellejos,
Hby.doniisgo á las ires dé la tarde ̂  celebra 
rá sesiéñ cxirsordinaiia Da ünióís Industria! |  
para tratar cFuníQS de írderés genera!; • |
' M ^ e g re sé  ̂ I
DéjMadrtdh? régrésadó el reputado j A  * 
consulto Dbn Enrique Ramos Marín. :
■l C o n fé 'y e iif^ té é
En breve coiñenzak eii La I^eglonál w a  se­
rié de conferencias á cargo de digUíiguidaslpér 
sónas deeeta JccuHdád.
Entmda éh M dfS  ̂de eysí 
122.268 KÍ!o», '
Prado en bddégPi fresco, á 975 pesetas los 
U í Il2hll08.
A c c i d e n t e
ofrecerles un recuerdo artístico de aqtsbla rno'^sos de cólera en AIcpo (Turquía.) 
morable fiesta, ó la que prestaronioniuddn de 
sus compañeras de Jurado y CotUtdni íe nota 
de distinción y belleza que revistiera.
T e a tF O  SsS9*Y»!RteS:
Anoche, por segunda vez, y con Igual éxltd que
La excesiva .Velocidad w e continúan íievpn* |  la priroera, se puso en escena’ la p recisa ,opereta 
do los;trenes dé íacenipafti^ de los, S u b u t b a ' f ó  la que la compañía i.adanaoauna
—Anuncio señalando los díss en que han de ce­
lebrarse elecciones páfa la comiltdclñn de la 
Cámara de Comercio é Industria de Ronda.
-!rOtro Idem, sacando ñ pública subasta una ca­
ja de caudales, perteneciente á la Caja de Aho­
rros y Monte dé Piedad en liquidación";
—Otro de la Delegación de Hacienda de esta
provincia, declarando haber sido nombrado el ofÍ-1,
Una
-«C ,í5
-.n r . 'O
< 05/n{3f
e x c o p d t m a l
nos,, no: obstante las hdlcaclpnqs hechas^U| La^o r̂g y ios artistas fueron muy aplaudidos, 
cabildo por nuestro cqrrcHglqnario señor Es-j ggta noche se estrenará la ópera cómica 
cobar Rlyalla, para que se moaere saltimbanquis, áél maestro Ganne, que jjegun
de aquéllos, dló ancche ocasión á uu uesgra-lfgtna, tía alcanzado grandes éxitos én los teatros
del extranjero.
I Hay curiosidad por conocer esta obra -quecomo 
í novedad nos ofrece !á compañía de Cervantes.
T e a tp o  lÍBtsiBllza
Sigue mt^ favorecido oei puDiico aficionaao á
Hf̂ rfílárítp!-
Una mujer liaraaáa Ignada Martínez, qné 
cruzaba por láVíá fen bcáéión que pasaba el 
tren para librarse de qué él convoy la arroila-
,ra, corHó precípiíadamente, tenisiido la des- ...........
En eVirPii dé ?a tnáhsná salió ayer para Sé-¡gracia de caer y producirafe la rotura del lo-|jg¿ *
villa don E îriqué Rosales Montero. |  blllo de la pierna dereehs. |  Anoche también asistió mû
^”En°el éxt r-so vino Mádrid dó'n Alfonso I Despüég de curado en la casa ds socorro, ' \ah dos secciones y se ap.audió, como de costum 
Tellez Oairio. f pisó en estado grave é su domicilio. >
En el expreso da ian seis nsafehó á Madrid I C o n c ie r to
don Gerar-ío Pedré, Inspector ComarciRl de la |  g| -rgaii-Q ¿e Vite! Aza se celebrará ma- 
Pao^Jera Española. •. ^  j k > . i  r f¡g„¿ é las ochó y raedla de ia noche, una 
Para Antequera saltó, ellacaltstivPidf !a erar \ ggccfón'conclerto á cargo de Mánolíto Funes, | 
presa fé^viaiíla Andqíuza en dicha Cbtdae,aon| niño que tan éxtraórdlnario éxito |
Jerónimo Herrf ra, J  ha obtenido en la Sociedad Filarmónica, pfO-|
duclendo ia sdmjracíóu de! concurso, por sus
■ . - é 8Í*11Ŝ98i
LOs Chimeñti tienen cada noche más aceptación 
y los nuevóé duetos que cantan son orlglnalísi- 
mdá, pites renuevan constantemente el repertorio, 
que es muy extenso. ,
Hoy, función de tarde.
’ ® ü lÓ n  . ̂ .
cíal de segunda clase don Antdaio Méndfez Mén 
dez, para desempeñar las funciones inspectoras 
del tribgto en esta capital. ;
—Edicto del dele^do de Hacienda citando, á 
don AntonioMaldonádo Serrano, ó sus herede­
ros, á fin de que se presente á practicar la líqul- 
daclóh definitiva del álcaheé qué le resultó cotnO 
recaudador de cédulas personaies del distrito de 
la Merced.
—Aviso de la Administración de propiedades é 
impuestos, anunciando á los alcaldes é individuos 
que forman los syuntamientos y juntas de asocia­
dos de los pueblos que no han remitido los repér- 
timieutos da consumos ppra él actual ejerejetd, 
que si no lo haben déntro de 1á prlmérá decena 
del corriente mes, se propondrá al Delegado  ̂de 
Hacienda ladeclarnción de responsabilidad de di­
chos iíidivtóiíos, pdr ni importe del piimqr, trimes­
tre. ' ■ , ^
han tenidoEn la fgksia de Bobadllla sa v|s!fJcó enqehé' notables áptiíuóés de plEnista,
Apadfínsrciiia uaíóh don Fernando Jiménez joven y ya célebre pianista conseguirá un nue- 
Oswis V doña Rorarlo Fménez, vo y señalado ttmnfo. . .
Deseamoi muchas felicidades al nuevo sha- ‘ Los dad f no-tH nosifa /í, cuyo arííaílco trabajo agrada mas cada no-
in.nv.i-o, e e m i a i S n  ' [ che. cantarán en dicha sección varios números.
Ayer tardé sé réunió la cóíftlsíón perrasnénté , * j
de Sanidad, tóñiándo varios aederdós relaclo- Una comisión de la Asociación de la Prensa, 
nados con la aparición de la glosopeda en el formada por los don Berfiabé Víñás¿ del Pino, 
ganado de algunas fincas de este término mu- don Rafael, Mocero Fóntlveros y don Pedro 
&clpai. . , . Díaz Sangúínertl visitará hoy á la excelente
Se conAo én adopíar las más enérgicas geñcVa doña Ciará Fríes, .vluda^de Gross y á 
disposiciones para la extinción délaepfzoo- laencantadora seflorltaBlasicaPrles. paraíés- 
tia, que basto ahora no reviáté caránteres de timoniarles el sgradecimiento de la^Prenaa 
eravedad. asociada, por'su valiosa eocperaclóñ a la ma-
V ia i ta  ^ e  i n a p e e e i é n  yor hrlltaáfez del bálíe de
Él Inspector provincial de Prisiones efectuó en los sálófiés déla Filarmónica, ^ d fin dé
SlgüeU ios tres noiabléa números qué én esté 
teatro actúan, coseobEndo grandes aplausos yi Lcawv «Vl.4*ninf
I llevando enorme contingente dé público.
Í'j', 'V-;-X"
V JíPy habrá una. escpgU|a función ¡dé tarde, ;
'En brevá debutarán dos números dq exírsordl-
nário mérito.
-Cine íFa@cuaiBiit!:
Anoche fúé enorme la entrada á este cine 
en cuantas secciones se celebraron. El progra­
ma sensedonalislrao, y el éxito de todas las 
cintas fué grandíslnio.
Hoy é las cuatro de la tarde matínée con re­
galos y 16 cuadros, estréhSndose siete valio­
sas pelícáías., .




Antínclo üe lá láspáccíóñ gehéfal de Sánidad; 
:tériór, decíarandóhebirse reglsfradó varfos qi-
//
Se estánrepartiendoQRA- 
TIS moe&traa del Jabóu 
S U N L ieH T . Usadlo tal 
como explican las insírue- 
/dones.en el cartón enTol-̂  ̂
torio y tendréis la ropa 
‘blanca y sin desti’oMrla. 





ie adeudo: 599 34. 
?#?
Recandadón obtenida en si día de la^ étta^  
lee eoReeptOs efguiéatee:
Por inhumaciones, 276‘50. 
Pdrpérnmnehciesí^isr sa.' 
Colocación de lápidos CO. 
FOFíeXhnmacIcfeeSi CO'00.' 
Total: 464‘CO qesefcmi, .
MígüeiPíña, éxddfflo de lá Gantióa'F 
'tiene el honor de poner en conocimijentó 
’̂ nüms’rósóá aniigós, qué ha ábiéf to \ih %iw 
biéclüfientor de pastelería, ccihfitcrtó Y ré 
en la calle Compaflía,26. - ?
mereni
del Yqmo d.̂  Goi«jo4 en la Caleta, cs.,^
, sirven le^ sopas de Rape y eí plato de páal  ̂
Pacadería^alraerieiíse dé FMILIO TÉLLF2S detodss clases, espaciosos comedoras coii
Calle de Gñmddá, ehtradá -á la dé'Beatas 61 
Eátatiueva pánif iicaclóii qué h^e díte VéníiáoS 
anunciando, ya ha abierto su* puertas el público, 
{malagueño, ofreciéndole, eñ Inmejorables calidad I 
la exquisita cláse dé pán qué elabora, qúe son 
las siguientes: ‘
Pan pinchado, catalán,' {ráncés, de Maorid, 
bombón y bazo. Roscos da aguardiente, mante­
cados; íoi lícoé bollos para mántécá y él táh npe
vistas al mar, servicio esmerado, pr ecios econó­
micos.
©rmatn
¿ © s i t r a
€ ® fijb ip a < á o s
DE VENTA EN FARMACIAS. Prédó de 
ia caja de ALGODON «FORMAN», d-75 pías.
TEATRO CERVANTF,S:-C.ompaf!!a dé ope­
ra italiana.
Fundón para hoy,
t uu», K/. üun o y t  .>uâ vs=v« ,  -=• lo» msgnífica Ópera cómica en tres actos «Los
teciblé pan de aceite de fama universal, que esta . , ,
efesa élabora.como ninguna c/íra. . S
Especialidades para buques i  ?RÍTí>rkA Á fim l^ ilin  —.VAl4fnn#i TE^Jij^O VITá iL A Z \.—Temporada «6 Varíe*S erv ic io  a  aom ie iiio . xelexon:^». Tres graadesí/aecclonesttcdas las noches, em-
. ' pezando la primeria á Tas och i y''medta.
i-fíía^ í Ff y función de taráQl o s  < ll l in tO S  O e  . l V l ^  j Butaca, o 75 pesetas.—Entrada general, ô 'áo. l 
En el Pasaje de Campo número 15, principal« tShiJJí* ísuv ssrMDEá —Semy^ie» í  Ss? 
derecba, sq ha éítabiécUq una oficina partí ha- ] j  «íeáíp y sjíse ve v ¡mám 
cerse catgo de lá formación de los expedientes de ' Dos ^’̂ imercíz varir*'. 
alegatos, que precisa presentar para exceptuarse f osk’o» p wn rsUculLs. 
qel serv’pip militar., . , _ “ PRECIOS t  a 0,5Q, ss-
■’f ii iii iiiif ■ ' ■ „  . ^  , ' '  ' ■ , j tr?ad* gSRcvei Cs.20.
i ’ HaitÍlQÍ#t»ti; i ’i,IíiH5*ASC*.’ALIiíl^-irSir..fd^eaIaA*aín8dBd«
Estado demostrativo de lae reses sacrlHcadus > Mses oroximo t$aaCo) 1 odas las eocliss 
9ldial,°8tt peso en ;<eaa¡ y derecho de adeudo I9si&gí“f»l5.rí. outieesirfi
por todos conceptos:
' 22 vacunas y 7 temeins, peso 3.430 750 feüo-! 
gramosi. 343‘07;peseta8.
48 lanar V cabrio, peso 439 250 híSógt amos, pa­
letas 17'57. '
.' ¿S.cerdpvi peso 2,314 500 kilógrhmos, pesetas 
^831‘47.
Lón dtn^j-igos 5 di.» I ''e^tiví 4 fu ..-oa d® tarto. 
Preferencia, 30 céri í"»n?3, iíe,>.«raí 15
12 SSBg!Rfr«
caí ? castro granálost. n BsírsuGs.. • . ,
l.rra ú<o*uk4̂ ú$ v áfn& OfUtiices Hmftktíl
een preciosos jugusís e oars íss ni îés.
m  ^
■/CiD
\ f  á lh[fe te®  # 1  ^
m
l i v i i i i i l i i m
9 0 i,  í l r a n c l  f i g '
kM A
« « m ú r n t  ¥  ]
A ííliEOS y alqeÍÍ8ris."™-PrKfe'p::cital G lI S iO
|. Eüiliii. M A N Z A N I L L
ü
P A A  ñ 'Á
EE'i'^RESENTANTEí
U T R E R A H e ie d e r o s  d e  J u a n  d e
E S P E C I A L I D A D  DE LA C A S A
ie s o .= ^ S a n lu c a r  d e  B a r r a m e d a
T I M t l l S i  F I Ü S H I S R & 3  R
l i I S
N U E V O  E S T A N T E
CON
A  T 'E D A L . (a.
F R I C C I O N E S  d e  B O L A S  d e  A C E R O
I naman.
Q s m to e s t t i im il iB la A a  a p a  .
k t i ^ a  t s l i M s  aaiiaa b! s a r s n  c ^ o a  
' £ | . e a f e « í i 0  a A 0 0 < f e i lV 9  V  é ^ c i e i s i t i »  
m m m i m ^ t H ‘ a i i r m e f í ¥ a a é l a m i l S o i ‘
ü  .0» « I a  l& aÉA •s.Ifi mejor de todaa lasüDtwrts pe» Si «abeljlo y Is
1 %^ r  H e  U P i i  éhii 08 8ttüa nd enaade le royá.
la it tota»  ao eoníioni nitrsto dô platas f  000 va siso oí «ehéllo so 
W  i H l "  l i ©  l i “ ©  Afisorvo siempre fice, bidUánte y negro. _  ^«  a»« m A  Bsm tintu» im asa sSn rmwsldld de prepsTOOldn aSgcWi ni slqme»
1  r a ©  @ 1 ^ ©  tdafie lavarse el esb̂ Mo, ni sntes ai,i^spaes de la apUoaoion, apu-Briá'War la 'w  v »  ^  o&iairte oou nn peqTOllo «©pillo» oomo al lóese bandolina.  ̂ .
m ^  f  f  ̂ -MÁ - l i i .  « A »  ÍT<f«Bd©oslaagqaso,«s»ía-eas^ «iOvilito oalda dol oab^Oi W 
1«©I r i P S *  M ®  % l*^© an«vísa,ieoamén«ayMpénom8»
« I a  I ñ lA A  eaisniea. vlgOEtea Isi wíoes del oabeüb f  svll* teód* Mfonao-
^ 1 ©  © ©  UIpP ©  dadeoiPorefiosotiiÉílaiiibünOoñiotii^éiáea. > - . o
^LsÉ. i^i«K  A  ^  i f í  A  A  s6ás»®v® ©ele» p'jfísnlfivo del aebelio, ya sea -itóigir# •  «iataftoj a  
Ir i O I r  M ©  lJ ? l* ©  eoior dopende do más 5 menos apliosciones- 
ñ ^  C °g A A  « i A  « A A  ®8ttt «ato» deJ êSeabeMo tan hermoso» qtw no «i »osiMo dlaüa- 
las®  w  i© 5 *  a ©  U S ”©  goirío d«8 nalo»^ «i so apUoaelón se hace bien. ^Fisi® de ®i»@ ádÉ «a,ec« A A «siedapi veiamm ¿̂it .>AlffiKSñ eesa la eafda
La kmejora mas útil que podía desearse.
ÑO CABEN ’ 




Ami 'B  mn ■ Oogt^aeodéeafeaaraeseearaayévfto-lss^plaOá^eeBa^teo^i »
^  H  P S ® ©  i l ©  1 1 © ©  del«sb&Uof «somas «reoimiento,y eomoolcaballo adquieroav> 
:¡í.:4»© s» n e e w  eovigor,«*5»»»síetp/t«®.asíaesa t
ia  ■ fiwg „  ̂ H a  A  Ssto *6f’̂  daten usúsíg "íodas lae personas fino aeaoéa, ooass rvar ^ pUÉ
^ 1© ©  © ©  U S ”©  osbeiio hermoso mtsn» sena. . ^ ü il
. ■ jMétáñ̂ im QnStsrt que t?.íaincomliiatoB de ,asKwdtf 
. ^ i i ^  iars«0lmb9lioy «® i issalolorí debo oaaiB® a  «*•«Üd S« Üotca fitt^ark 1 nars* ©I sab^Ko y- ns deépí 
bandaíln.1.
i palo, hSgase lo qwe dic3 ©1 p r o s p e c t o , h o S a l l ® . ,  ^
Do vaalsí pwnápsiés partomaría» y droguerías de Bspana y Po^gsL . J,.. -w  ■ .
y uroauería de la Estrells, áe JoséPelaez Bérmáóéa, chile Trríjes, 81 al 92,‘Málhga.
PASTILLAS BONAI-D
 ̂  ̂  ̂i , r • ^
, más enfermedades deí estém '^S^ uio.fmielfundoseí; tifgv.íitivns desunip 'ŝ -ssj igp a.i \;^os OiterCon ei
Elixir Ĝrm̂
f tónico digestivo. Es'lá pfépnmdóh 
í ei mundo. Oepódto en todas las farmacins.
GO L L I Ñ  y  G.*'. •B„-'AíUS
s coa -oddébsiédt
: l i . , -  . . . _  , ,
Esta ^agbífica línea de vapores récíbe mercancías ^
sesá fletécorridoy con conocimiento directo, désúé flqrto á ahziDar,
. - j  j regPiáres de Málaga.'
miércoles de cada doa n^nianas. , í . ^ lí , ; .
‘fataiies puedenen Málaga, don PeA^o Gómez Chute, .!j,f§éf^'gartá Bxt m of. m
4
! “ &óetov M O K A ajBS.-M »vcd.r© «i»*f»^fca¿'
I N? 4a más inofensivo ni más activo, parfcvtlo s Óo].ó^| ™ « d 
®q^ecas, vahldcs, epilepsia y demás a .rv,io tos»
I f'jraago, del hígado y los de la !nfancf\í en ge hóTaU^  
; blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 p' asetEs c nlé
i  coifreo á todas partes. ,! ; 1
i, La cOrrespondénciás Garrete®, 39, Madrtó  ̂ Efi 
I d s de Á. Prolünf o.
i l  á k  i é o r t ^ W e  i i  „
5lfLECCION Í3E
l^tá.(sobré, def s:ab8sas) sgoa béaafíciOB 8CU«ttlado#jg||^^
, .^8p« I» lila lí.jli
H Cor, s6s pólizas aortéáfc fes, Sfr puede ® la .
|  cnafíel y garantir e! porve de la femiHav
H a ”  i  «filero/ Iraportq : tal del a póliza, ai esta resmi 
da en ios sortéeos- que se v¡ Hcaa semestrslB30í©:-8Lfo^,^ 
ísi 45,4» .Octubre» ' _
Subdirector Oeneralperá ndaiucía.s®BxcíSÍ^ M-í*;
’á ld m a i ^9
I i€ íg i9 « s é a i is i i i i  ®&^m\
h-i-jí'Sr
‘ V*
XV '« -',Gbp,áéCAP setloras combatir &
s f e  d i ¿  r a  k ™ iS  tewa» Iw prlBftti. w» .s  eoMcIwo* í ,  « - t ía . .  . .  B.ps
A e a n t h é s  t l r l M s
^olí .̂|Iicerofo5íaíá BOKALD —




asrvíoso; f  lleva á !a gsñ^a elqmentíff i â- 
re énríq'^erer eí glóbulo ® .
3rrl .^csntíiee. § p'asétas.
vr5»-4g r j  t r r v  ím  ?$
i, úfindml. ... r/
Ffgegiffl «S®í‘ffa«20>'S |í8Sifá8 
ú4 ueípr. Mt&ew «e  A íníb (sutes Gan
4i‘í
ds rsdH ? ua su,-’?. 
^aé.it®sld3 para «aesr laamtselgís 
'!ia dolor cqn un isltosd^ífmble.
rcnstruysn dsntada*=S3 
írtisera clnsa, .puffi-Sh-perfestá 
cestfcédáa y proBUíJcIedósis I 
orecíoa ceaveadosEíss,
Ss euípssts y urifísn por ^  
vt^  tuoderno aistems.
Todss las éperadones u'khU 
¿$ís f  quifúrgkcas áprsdns mwr̂  
ifsduddosr .
^ h é c e  la d?
ias y rsicés sis tíoSoS; tses? tr5>
j ■  ̂■ ,''Yj" . . .
- i^ ía  péWip Oriental de Ese» 
ssrpWe qóIíer el dolor de «ase 
’ss %s cinco minutos, Sjiesetas 
nia. *->'v
Sé Sfi’£igl3râ .todte Ips dents 
-ilurss inservíbfés hédiss p»- 
«írs« dentistas, , 
NrmftdoáácSh 
8S-ALAMOS-39
i . Delicioso par» después del baño. El polvo iYô / evita que con 
la humedad y pl frío se agrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo de lo» sabañones. Usense siempré despsés dé lavarse,




ficados que Ip acreditan.
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DELOS NIÑOS
S m v i i n a d o r  ü e l  c u t í a  » A m toF j'U c)
que pagáis más caros. 
UnicJ i G Agente en España: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184. 
Barcelona.  ̂ .
Puntos de venía ín Málaga: E. í.aza, Caffarena, M. Marqués, 
J. Peláez, permudex,.Félix Pérez, Francisco Morell, Rivero y «n 
todgs las ̂ buenas farmacias, Oroguerfas y ‘psríunierias,
m m ea MNBAM
'A-.-' ■ Tipografía de 6L FQFULAR
lisia asridl'ísda císss tíiferf dd'insSl^?
melones de !>ía^éfctí-{cai de íL '^^res y raotorte.
Gu^ta.ddemá8 con un nxte. ^ exíraordte^io,
■■/•tic
colocar láaparasdáa
crlsta^ría de BoUemiStl® cól̂  *
brandas existencias en toda das,  ̂
««pedalea Tántalo,
«  i J  conceder ‘2. «pábUco, verifica lastalaciimes de timbi
Vira,Q§r9^^^
